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aiIfT O R A PÉREZ
No se devuelven los originales
m m i  - n  m m m  u m
SUSCRIPCION 
Málaga: una peseta al mee 
Provincias: 5 ptas. I rim es ¡. re
Redacción , Administración y  Talleres
POZOS DULCES, 31
TELÉFONO NÜM. 32 
Número suelto: 5 céntim os
JD i  A..I%1'0 n B J
~i M A Y  i ■ !%
M  J \  1*4 A  <,«5 
JUEÜES I6DEB1CÍEÍ8RE US
CINE' P k SCOALINI
Alameda áe Garlos Haes junto ai Banco España 
Hoy Jueyes función espacia! a i*s tras de la tarto, a beneficio del Asmo de los 
Angeles.—Programa grsmdkso y extracrdiBaíiamsnta bel!oi— Sección continua de 
7 y media a 12 de la nocbe.—-ESTRENO sorprendente d« la película extremaaa~ 
mmí9 cómica intérprstsd¿ por rípcpuítr artrata SALUSTI.%NO (#1 r#y de lá nsa) 
'titulada "T-.
E l v ia je  d e  S a lu s tia n e
Completará» el programa las siguientes películas de EXITO delirante «Revista 
Patlió* con un sumario interesantísimo y el último modelo de sombrerojte rá̂ ŝ núF
Hoy, gran suceso
E S T R E N O
La ciudad
subterránea
Hnv ¿randas secciones a las oche y a Ijts diez.- Sección continua «& las localidades 
y,\^?iáción áe programa por el noteble artista, rey de los ventrílocuos,
La Laq O  V
ras. La rao.de en Barcelona traje estilo sastre creado por la e&sa GRAN 60LDINNI 
y «Doña Laura y sus pretendientes* (de gran riss), «SI revolver de Bofc» y «Isabel
lá''bagtb|mb®|| Wi '*'■ ' *
’A i Uimi, m - 0*15,—Medi a»  generales, @‘10
2.a de la serie
foventuras de Arizoaaa B ill
Plateas, ptas. 2; But&ce, 0.30; gane* 
ral3 Q lá; paadia, 0.10. j
SILO» VICTORIA EUGENIA
- T -  " H r
La mejor y más perfeccionada colección de autómatas.
Espectáculo ai emente cómico.
Orín Óxilo dd I. ' a ' m  A N Z A N O
,  as lt bslüsisu artista irabs. de dabais oriéntales, . ' ■
1 n i l k a  n a h u m a
—. Butaca, 0'60 idem — General, 0 20
P etit Palais
Sección continua de 5 a 12 áe la noche 
Gran programa reís.ccmnado 
Estreno da !« grendiosa cusía 
EL PEQUEÑO BAGABUNDO 
Exito de; la lindísima cinta malura - 
lista
PLAYAS ITALIANAS
AcdníecitmaúL! Exito <4*1 drám* á® 
grandes emociones y de aventuras 
LA DUEÑA DE LAS MINAS 
en tres áctos áe ls screáit&d* casa Pea* 
quelii
Palcos con 6 entradas 4 ptss., Butaca, 
0f,40, Entrada generil; 0‘15, Media, 0 10.
aposiciones
L A  F A B R IL  M A L A G Ü E Ñ A
mosáicoa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de c 
Dása fondada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSÉ HIDALGO ESPILDORA
También han prestado excelentes- Bruna-y. don Antonio Quintana Se 
servicios impidiendo lo.s desembarcos rrano 
alemanes en las costás de Riga.
E X P O S1n m m m
Marqués de Larlos, I!12 M A L A G A
Pi
PÜ11RTO, 2FABRICA QE
Vfrtíféñî idadea, --  Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano : ae ,reueve




T  O FIFI UEL.L'A.
e l -  S E Ñ O R
Efita caaa tiene ya completo elpróxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y 7
¿lentes por sus precios ventajosos._______ _______ 1aT,nR v awllis. ¿ítima creación de
múdelos
abrigos casacas, varí¿do7 g u is  en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos enta S S E B S a m m m m m s e i
fa!«tó ayer, a los 85 ii« 8* «W
JR .
José de Somodcvillt,
■ r " ! " - ' V S R o .  M O D E L O S  D E  C O R S É S




i, ,»fftrAntA atención ene esta casa dedica este articulo y para trajes y 
para caballeree
Grandes existenciasi en tod ífí eíten8ión&pa?f
usa
general en artículos blancos en
gu desconsolada esposa bija, h j i ;p«Iítico don 
nietos y demás parientes,
SUPLICAN a ¡sus amigos asistan al sepelio del 
cadáver, que se iyerificaiá hoy Juevis, a las emeo 
de la larde en el Cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos.
Á1 cementerio-
Él almirante von Tirpitz, debe ha­
ber experimentado un gran descon­
suelo al saber que estos büques, que 
tantos destrozos hacen, son sus pro- 
I pios submarinos. *
Ú Por contra, el pueblo inglés ha ex­
perimentado una gran satisfacción que 
justifica la confianza que tiene deposi- 
, tada en su marina de guerra.
I Ai principio, muchos profanos se 
extrañaron de las pérdidas que expe­
rimentaron los ingleses en el mar del 
Píorte y en el Sqr del Pacífico, pero 
pronto se vió que no estaban justifica­
dos los recelos. Y cuando la marina 
inglesa estu¿o entrenada, recuperó su 
reconocida supremacía.
Puede afirmarse, que no debemos 
temer invasiones del solar patrip, ni 
siquiera interrupciones en nuestras 
comunicaciones marítimas, mientras 
f sobreviva en nuestra marina de gue­
rra el espíritu eterno de Drake y 
? Nelson.»
Secretario; Don Federico Bermúdez 
Gil. jh
t Vicesecretarios: Don Leopoldo Gue­
rrero del 'Castillo y don Rafael Con -
treras Martín.
ti Mica latina y gspaüa
m
permant ntes en 1̂ S “ ii'«,S S 3 ^ á ? S ü E  '’RopTbla'nca confeccionada y surtido
El duelo se reoibe y despide en
cabailero», toquilos,chalesm iiHi a  tifini  i uo B  todas clases y p
S e  compran
L IA S  D S  VINO V  T Á R T A R O S
Matadero VifjQ, número 25, (antigua
barrilería de Muñoz )
n a t A  P O L Í T I C A
£1 Giberttaáer 1* )Mb|*
Poco a poco y  con las premiosidades 
que ya señalamos anteriormente, na 
ido saliendo el jefe del nuevo Gobier- 
- - - *-----  - — lps
retraimiento ha sido su antiguo amigo 
el señor Dato, con cuyo Gobierno no 
ha podido transigir.
Creemos que el señor Maura pierde 
el tiempo. Haga lo que haga será inú 
til, por que la opinión general del paí« 
le es completamente hostil.
** *
En uno de nuestros primeros artícu­
los tratando de lá nueva situación mi­
nisterial, decíamos, por lo que respee 
ta a Málaga, que pedíamos «un buen 
Gobernador civil, que sea persona ho­
norable, verdaderamente liberal, res
ñas, diciendo que iba a hacer im pu­
tantes revelaciones acerca de supues-
D. M.
L A
^  de U j -
fluencia ha tenido para alcanzarlos.
Muchos personajes y personajillos 
han quedado, unos en espectación de 
ser colocados cuando - haya ocasión 
propicia, y  otros completamente de­
fraudados en sus esperanzas y aspira­
ciones. Esto, en realidad, nó tiene gran 
importancia; sucede siempre con todos- . • i ___ i.» Jn rtnmVlÍA M A 011 3.“
tlClá.á .. ___ _______En efecto, tenemos fundamento pajra 
creer que así es y que el Gobierno nos 
ha destinado una persona que reúne 
esas cualidades estimables.
El nuevo Gobernador, don Tomás 
Torres Guerrero, que llegará pronto a 
nuestra capital, según esta anunciado, 
ha sido tres veces diputado a Cortes
S E Ñ O R A
Poli 3turna Barraba
HA FALLECIDO
Et M*rtes 14 da! tetuvi, recibió 
cristiana sfjnrtui'a.e» •! cemen 
iério de
Sn desconsa^do ««poso dpu 
Cristóbal B#m«l de la Ros», h j_-J* s 
hermanes polilicee y demás fa­
milia,
RUEGAN a sus amigos en
carecidamants, encomienden
si alma de la finad* a Dios 
Noestró S sñor, ®n sus diarias 
or»cirtrie».
fás relaciones entre el jefe socialista y 
el asesino del malogrado e insigne
demócrata señor Canalejas.
Las autoridades de la policía, sin 
dar de ello cuenta al Gobernador de 
Madrid, consintieron la fijación de tan 
infames carteles; pero el m^mo señor 
Sanz Escartin ha desaprebado la hge • 
riza de sus subalternos, reconociendo 
la honorabilidad de Pablo Iglesias y 
condenando la canallada que con él s 
intentaba hacer ; _ _ ver„
La casi nula, actividad de los subma­
rinos alemanés en el mar del Norte, y 
la seguridad con que se verifican ios 
constantes desembarcos en Salónica, 
pruebqn el dominio de los aliados en 
todos los mares*
No es en los Balkanes en donde se 
ventilará la fundación del »Imperio de 
Europa,» cuyo «'Kaiser* quiere ser 
Guillermo II de Prusia, (i)
Ese cetro, que da la dominación del 
mundo, está en manos de Inglaterra, 
dueña y señora de los mares en unión 
de sus á iados.
R ascacio
Lá repulsa contra esos reptiles,
- «ranea ha sidoflenza y baldón de la prensa..
A esa protesta unimos la nuestra, 
aunque,en realidad, nada de eso es ne­
cesario; la honra y el nombre de Pa­
blo Iglesias seEallan fuera del alcan­
ce de la baba venenosa de tales sapos, 
que ya tienen buen cuidado mante­
niéndose en el incógnito,
loe partidos y en todo cambio de sitúa- ? ^  distrito de la Almunia, provin-
cién política; y es la verdadera obra ae i de Zaragoza, distrito que represep-
romanos de cualquier Gobierno nue- | ta|3 a también en las actuales Cortes y 
Vo durante los primeros días, hasta ver § pertenece el pueblo de su natu-
cubiertcs todos los destinos de alguna ra¿ za> £ alatorao. 
categoría, que se disputan los ínnaitos ^  a.do anterj0rmente el señor To- 
pretendientes que se creen con títulos rreg (juerrer0} Gobernador civil.de 
y méritos para ello. Canarias, e implantó en aquellas islas
Dado este primer paso, queda ya lft nueva ley creando los cabildoss ,   
montada la maquina gubernativa, y 
aunque la procesión ande por dentro, 
en la apariencia todo esta arreglado. 
Mientras se. presenta la ocasión de 
\ ver y juzgar cómo empieza a desarro­
llarse la vida del Gobierno que acaba 
de constituirse, es oportuno recoger 
la nota culminante, que la esta dando 
el señor Maura con sus declaraciones 
, y propósitos manifestados dq volver a 
actuar directamente en la pohtiqa.
Dice el señor Maura que ya han 
desaparecido las causas que le tenían
en el retraimiento, Por lo visto esas
causas las constituían la política y el 
Gobierno del señor Dato. Desapareci­
do este áe la escena del poder puede 
yol ver a actuar el §eñor Maura. La in­
compatibilidad, pues, y lo? escrúpulos 
del señor Maura se referían al señor
Dato. . ®
Pero es que el público tiene memo­
ria, Todos sabemos que la incompati­
bilidad y los escrúpulos del señor 
Maura se referían antea al señor con 
de de Romanones. .
T>uede haber un español que mga,
" siquiera superficialmente, las vicisitu­
des políticas, que haya olvidado aque- * 
lias tremendas notas del señor M¿ura
al rey, relativas a la actuación política 
, ______ <T*.1 nnnrle de Ro*y a la personalidad del conde
inanonea?
jSi para Maqra el conde era una es 
pecie de apestado, con el cual no podía 
tener relación alguna!... ¿Cual fué el
motivo M  la tremenda inquina de
Maura y ios rayos al seííor Euto, al 
que calificaron de traidor, smo el de 
gaber aceptado el poder de manos del
d® aquella |  
lebre crisis que dió lugar a la subida
P  poder del señor Dato y_a las inolvi­
dables notas que envió a ' *} *
«ne Maura, sa ve q«o este realiza abo
u'"  víá inconsecuencia que noacto 1
En política ha seguido siempre al 
señor Moret, en cuyo bufete fué pa­
sante, habiendo después ejercido la 
abogacía en Madrid.
Pertenece al Cuerpo de Secretarios 
de Diputación, ' ,
Como parlamentario también alcan­
zó su personalidad notorio relieve. Ha 
formado parte en el Congreso de las 
Comisiones de Gracias y Pensiones y 
de Gobierno interior, interviniendo en 
los debates sobre justicia municipal, 
condena condicional, administración 
local y reforma electoral, demostrando 
excepcionales dotss de inteligencia
Cuando casó en el Gobierno civil 
Canarias, todas las clase® gqmales d 
Santa Cruz de Tenerife, sin distinción 
de ideas políticas, le obsequiaron con 
un banquete de despedida.
En la actualidad el señor Torre? 
Guerrero és amigo incondicional del 
Sfcñor conde Jé S.«manone» y amigo 
también del señor Armifian.
Damos con gusto esto3 detalles de 
la personalidad del nuevo Goberná’
Para nosotros con que sea, además 
de sus cualidades de I|onor&bilidad, 
hombre de espíritu liberal, justo e in­
dependiente, nos basta.
Saludamos, pues, ál nuevo Goberiia • 
dor y le  deseamos muchos aciertos y 
éxitos al frente de esta provincia, 
donde esperamos que se confirme y se 
consolide la buena fama de que viene 
precedido.
P é re z  G ald ós
y m is s  C avell
Pérez Galdós ha enviado a Ferdi- 
nand Buisson, presidente de la Liga 
de los Derechos del Hombre, su adhe 
sión a la ceremonia celebrada en e 
Trocador®, ,de París, en honor de miss 
Edith Cáveíí en los siguientes térim-
n°«Én el martirologio de la heróica 
Bélgica, la infortunada miss Cavell, 
víctima del furor teutónico, quedará
como una figura dominante.
Acto de insolente inhumanidad, de 
crueldades inauditas han sido cometi­
dos por los alemanes en el noble te­
rritorio que ftan invadido y devastado 
cínicamente, creyendo encontrar qn 
camino fácil para dominar la frontera 
de Francia. Pero esos crímenes escan­
dalosos han sido excedidos con el su­
plicio estúpido de una mujer cuya 
vida estuvo consagrada al cuidado y 
alivio de enfermos y heridos.
Los maestros de espionaje no
P m r i i i  kli  í h « m
3égut 
acioi
Hemos entrado en el se ndo año 
la conflagración de las n i nes, y la 
paz no se vislumbra en el horizonte. 
Sólo queda vibrando en él espacio 
*y: i el eco sentencioso délos políticosin- 
. i I gléses: «Esta guerra durará muchos 
t i tt TOnporíS emien disoonga delaños, y ve cerá quie  dispo ga 
Último hombre y de la pítima mo-
Llegará un día en que Alemania 
deseará la paz, y entonces le diremos; 
¿Pero no querías guerra?—Pues te va- 
mne n Aar nn nnen más de fifuerra.»
Anoche se verificó en la Sociedad 
Económica de Amigos del País la 
elección de cargos de nueva Junta D i­
rectiva y Mesas de Secciones para 1916 
resultando designados, por unanimi­
dad, los siguientes señores:
Junta Directiva
Director: Don Pedro Gómez Ghaix.
Vicedirectores: Don Eduardo Gó­
mez Olalla y don Antonio Gómez Díaz.
Vocales: Don Enrique Caracuel Sa­
linas, don Enrique Rodríguez Blanco, 
don Francisco Castro Martín, don Joa­
quín LeónCáceres y don Manuel de 
la CrUz Lozano.
Secretario general: Don Juan Luís
Don Ricardo G*- 
llardo Calero y don Emilio Baeza Me­
dina.
Tesorero: Don José Molina Burgos
Vicetesorero; JDon Emilio Rodríguez 
Casquero, ' or .
Contador: Don Agustín Sánchez
Quintana. 
Bil
os.ad  u  poco   guerra.
Inglaterra, no obra para la «g 
ría*, pues no hay ejemplo que la igua - 
le, en cuanto a sinceridad para conte­
sar sus temores, sus triunfos y sus 
descalabros,
1 Éstas cualidades la enaltecen y dig­
nifican, pésele á sus detractores, ofre* 
ciéndosé como contraste la eortduc- 
de sus enemigos, siempre dis­tapuestos a ocultar sus reveses y a *m- 
vort | flar)> sus triunfos. c .________  T “ ^n % ¡ Ya sé conocerá y admirara la labor
podido ni acusarla de espía. La han * ininensa ja 0bra portentosa realizada 
condenado a muerte por el hecho ex- Inglaterra en esta guerra gigan-
cusable de liaber protegido a algunos 'mío iTi-mani-í» miifho tiemoo llora-
laciados, qiie pqr salvar S'fi vida,
an refugiarse en Inglaterra^tó^  ̂ , _______ ______
. ' cedencia, traducimos literalmente del
que
.. tesca'qpe dur te uc  p   
\ rá el mundo con lágrimas de sangre! 
_ i , Sirviéndonos de salvaguardia la pro-
Este castigo, impuesto brutalmente } g   
aúna mujer arrojando sus despojos í  importare periódico «The Daily Gra - 
inertes en los escombros de m Bélgica > * ^  , el siguiente interesante artículo: 
mutilada, es un hecho propio de sal- /  * * ■ w rsjnTnQ A
va es y no de hombres de honor. J L A . F L O T A  S I L E N C I O S A
La Liga de los Derechos del Hom- j  »tn corresoonsal americano ha sido 
bre ha cumpiido^enia sak | autorizado para .publicar el empleo
del Trocadero de ?wrí$, ™  5 * ° ^  ¡  dado ’ñ los lubmannos alemanes tipo 
lemne, destinado a glorificar a miss | capturados por la flota inglesa.
Cavell, mártir,y adara ese nontbre í ’Es¿ s submarinos forman parte de 
la mayor celebridad para^que¡se per- f ^  escuadra de invasión del Báltico, y 
petúe como un nombre sagraao. demostración clara del deca
Nosotros, que amamos a F anua : ^  po^ ño marítimo alemán. 
como a nuestra sé^ora en cultura, e i Mientras los alemanes se vanaglo- Abdón. humanidad, en sentido común y my, f  ,riaii de las hazafias decrecientes de 
eu su valiente ptocismo ante la cala ?■ sus submarinos, el Almirantazgo m-
midad deesa lucha por el derecho^ | " nada nos dice. Y, sin embargo, 
la justicia, nos asociamos con toaa fa flota ingIesa 0bra silenciosamente,
, efusión dé nuestra alma aincto uei ¡ destruye 0 captura a los «¡mosquitos» 
Trocadero. Si pudiera encontrarme ? ûbmar¿ os alemanes, rodeando el he- 
presente, dina seqcifiamente. g _ * dg ua siienci0 misterioso,
en Francia un principo de éter^idfd | podemos afirmar qua submarinos 
que prevalecer á contra los impenans , alemaneshan sido destruidos o captu-
mos más o menos charlatanesco^ que § rados y probablemente otros 20 han 
pi?etenden dominar @1 munao  ̂ j jjujj^pg 0 gravemente averia-
Benito Pérbz Galdós* | dos; aUíiqueno podamos fijar el nú-
| úiéro exacto de estos ú timos,
MR9 I Muchos de entre los 58 submarinos
L D illw  f de referencia, fqer.on apresados intac -
T a nrensa republicana y socialista.? toé, y cinco de ellos operan en el Bál ■ 
deMacírid, protestq, con la mayor in- |.tico dotaciones y armamentos 
dignación .contra una abominable mfa- f  britán-cos. ,
mía una Vepduderá cauallada que se | aparición dé éstos buques en 
intentaba realizar " con el Uadw d§l I  aau§!ics mares, dió lugar a sorpresas, 
partido socialista don Pablo Iglesias. I glúes los alemanes ignoraban la estra- 
p -- ------ j ......................- - -  - -  * fSgema, se confiaron, y sufrieron mu­
chas pérdidas de buques de comercio 






Se convoca a los socios de este Cen - 
tro a la reunión ordinaria^que ha de 
celebrarse el Domingo,19 del com en­
te a las ocho y media de la noefie, en 
tí^eltro ltfCál social, con objeto-de prbj 
ra un t  -  ' . por que por p̂der al nombramiento de la nueva
tiene posible expheAC^ > ce p irectíva, qua ha áe actuár en
mucho que diga no podra recojer  ̂re v unta ^ traíar de otros asun •
tirar ías formidables acusación y ej afl ent ^  R'eglament0 se relacio- 
anatemas que lanzó contra el conde ae tos q|
Romanone». , , ¿ MAlaffa 15 de Diciembre de 191Ó-—
Ahora rectifica y transige con éste c ^ ^ e t a r io ,  Eduardo Carbonero. 
vuelve a la actuación política y da a v » .  —
. n t e X  quM uienle ha tenido en el
bliotecario: Don Emilio Morque 
Calvete.
Vicebibliotecario: Don Francisco 
Burgos Díaz.
Ciencias sosial$s 
Presidente: Don Enrique Vilchez 
Gómez, ‘ - . , ,  ,
Vicepresidente: Don Diego Martin 
Rodríguez y don Leandro Olalla ae 
Francisco. *. ' ? .  |
Seciretario; Don Antonio Gómez de 
la Bárceha. ■ „
Vicesecretarios: Don José Molina 
Palomo y don Eduardo Pérez Cútoli. 
Agricultura, Industria
- y  Com ercio
Presidente: Don Enrique Laza He-
Vícepresidentes: Don Vicente Hur­
tado Sancho y don Alfonso Pérez Mu-
Secretario: Don José Somodevilla 
López. ,
Vicesecretarios: Don Aurelio Gon­
zález Orozco y don Rafael Montañez 
Santaella.
Ciencias históricsi  ̂ i
Presidente; Pop José M§ría Caliza-:
Algo de propaganda ciantífica, literaria y 
aun política se ha intentado hacer, y por 
cierto con éxito plausible, y que debe mover 
a los que pueden pava pensar seriamente en 
la manera de organizar una campaña siste­
mática y perseverante y de procurar solu­
ciones satisfactorias al delicado problema 
de la propiedad artística y literaria.
E l éxito, nada despreciable seguramente, 
de nuestros editores y comerciantes de li­
bros que explotan el mercado americano, es 
casi insignificante frente a los resultados 
que obtienen los editores alemanes y france­
ses que colocan libros españoles al otro lado 
del Atlántioo.
Hgce algunos años se iniciaron ciertos 
viajes a la América latina por españoles de 
verdadera cultura y fines patrióticos y mo­
tivos relativamente desinteresados- No me 
viene ahora a la memoria los nombres de 
todos ellos. Es probable que desconozca la 
gestión de muchos. Por temor a olvidos d.e 
que nunca me consolaría, prescindo de ci­
tas nominales. Me referiré a actos da coa», 
junto.
De Cataluña salió hacia 1904 una nutrida 
comisión de patriotas (publicistas, comer­
ciantes y navieros catalanes), para haoar 
una visita dé estudio a los países del Plata.
E l éxito fué completo y quizá la iniciación 
de una alta propaganda científica, literaria 
y no sé si política, que luego se realizó no 
sólo en aquellos pasises, sino en Perú, Chi­
le, Bolivia, Méjico y Cuba, por varios cate-, 
dráticos de nuestras Universidades, y otros 
profesores de diversos Centros de cultura 
española y por literatos (de ambos sexos),
Í , que tomaron sobre sí el no fácil empeño de demostrar los adelantamientos de la Espa- 
; ña contemporánea. Coincidió esta campaña 
f con ot'ra (imparciahnenie..debo, dojcirkfima?-- 
f  nos afortunada que por aquel entonces rea- 
I fizaron otras altas personalidades do la po- 
f lítica y de las letras de Francia, Italia y 
t Norte América.
| La campaña española fué más extensa,
| más comprensiva* más insistente y de posi- 
1 tivo éxito. La determinaron la propia pa­
triótica iniciativa de los catedráticos y pro­
fesores aludidos o el llamamiento que lea 
hicieron algunos Centros literarios de Amé­
rica. Luego en esta, en Baenos Aires, hâ  
surgido (por acción de españoles allí arrai­
gados) una fundación llamada Menéndez Pe- 
layo, cuyo fin principal consiste su llevar a 
la Argentina, en condicione» satisfactorias 
y con la retribución debida a un trabajo 
serio, a hombres eminentes do la Península, 
para que en local adecuado puedan dar se­
ries de conferencias literarias y científicas, 
No tengo tiempo para entrar en detalles, 
y vuelvo a decir que por temor de prescin­
dir involuntariamente de alguien y de algún 
hecho extraordinario, me limito a afirmar 
que esos propagandistas han merecido bien 
de la Patria, y han tenido allende el Atlán­
tico una acogida alentadora.
Por esto, debe pensarse aquí el modo de 
regular y sostener una empresa de este gé­
nero, teniendo muy en cuenta lo que yate 
en todas partes la Extensión universitaria y 
el ejemplo que nos dan profesores libres y 
¿ universitarios franceses que periódicamente 
traen a nuestro país el fruto de sus estudios 
y la demostración de los progresos cultura­
les y pedagógicos de la vecina República» 
¿Porqué nuestras Academias oficiales,: 
nuestro Ministerio de Instrucción Pública 
y nuestras Universidades no habrian d9 or­
ganizar con destino al Nuevo Mundo algo 
de lo que las Universidades de Tolosa, Bur­
deos y Montpelleí están haciendo respecto 
de España hace ya más de cinco años?
Tal vez, con este motivo se debiera tener 
también en cuenta para la dirección y  la re­
partición de pensiones dadas por la Junta 
de ampliación de estudios de nuestro Minis­
terio de Instrucción Pública, la convenien­
cia de llevar al escenario americano algu­
nos de los pensionados españoles; porque 
aparte del valor político do la presencia y 
acción de nuestra juventud estudios? en jos
centros y círculos del Nueyo ^undo, con
'
^Vicepresidentes: D on Enrique Ma- ¿“ Í S “  de adrer'«olí; Pátro-in v  don Fucrenio T Rasch tir fi1161® America ’ atmacontemporánea es.pelli Rdggio y don Eugenio j . Rasen ppy ^ ohog ^ bUyog y para mu& os fines y
en diversos órdenes, merecedora de estudioSecretario: Don Miguel Rosado Ber- jrVfl, ( , , v  . , ,r  particular y detenido. Y no serviría de poco
Vicesecretarios: Don José Vázquez 
Tapia y aon Eduardo Medina Gonzá­
lez. ' . - -.i,.
Ciencias físicas
Don Francisco Rivera
Vicepiesideutes: Don Amador Op- 
fit San y don Francisco Morel Ri-pel
vero. .
Secretario: Don Antonio Robles Ra­
mírez.
vicesecretarios: Don Domingo Mé- 
rida Garrido y don Agustín Jas de Te-
ÍJn asqueroso libelo de esos <jue 
editan para el cfyantqg, para hacer de 
indignas plumas ganzúas, habíase 
anunciado con carteles ,en las esqui-
Lfiter&turJi y Bellas Artes
Presidente: Don Manuel Palacios 
Montero.
Vicepresidentes: Don José Carlos
(1) Con perdón de Mme. Thebes 
que profetiza el fin del imperio alemán,
la publicación en la Península y la .reparti­
ción profusa y gratuita de las Memorias 
que esos pensionados hicieran y el Minisie 
rio impnmiese.
Interésame estaJ,jécer claramente que le í . 
influencia dq ios doctos y patriotas propa l 
gandiólas a que acabo de referirme, ha teni 
So una positiva influencia en la rectificador * 
de muchos errores y supuestos desagrada 
bles de la sociedad hispano-americana res 
pecto del estado moral e iutelectual de h \ 
España de nuestros días.
Pero no he de ocultar que al amparo d 
los éxitos más o menos inmediatos, y siem í 
pre indiscutibles, de los propagandistas par 
ticulares a que antes aludo, se ha intentad 
y aun hecho otra propaganda de bueno 
propósitos sin duda, pero de efectos contra 
producentes; porque las conferencias de es 
te género degeneraron en abuso y llegaron 
prevenir desfavorablemente al público tras 
atlántico.
Es necesario que las gentes se den feusn
.
i
Página segunda fii'm im rrrn vataaáa HHCik íel pop
cuenta de que no es suficiente el buen deseo 
para empeños propagandistas, que tampoco 
pueden ser eficaces sino en orden, con siste­
ma y con fin seriamente pensado y determi­
nado. Y asimismo debemos saber que si es 
un profundo dislate pensar en América que 
en España ahora se quema o se vive tan sólo 
en ciertos reducidos círculos de la lectura 
más o menos constante de novelas france­
sas, no es menos absurdo el suponer que al 
otro lado del Atlántico todo sorprende o to­
do pasa.
Este último supuesto implica necesaria­
mente el no recibir un solo número de los 
diarios o las revistas que en América se pu­
blican (algunos españolee) en condiciones 
verdaderamente superiores, con informacio­
nes y colaboración extranjeras de primera 
fuerza. Aquel equivocado supuesto parte 
frecuentemente da no tener la más ligera 
noticia de la bibliografía, cada vez más rica 
y variada, .de países donde justamente des­
tacan los dos Ateneos hispano-americanos y 
las Universidades de Buenos Aires y la Pla­
ta, las Universidades de Montevideo y de 
San Nicolás de Lima, la de Santiago de Obi- 
le y  la Sociedad Científica de este mismo 
país, las Academias de Bogotá y de Cara­
cas, los Centros de cultura superior de Mé­
jico, la Universidad y los Colegios de la Ha­
bana... y tantos otros establecimientos 
científicos y Sociedades Hterarias o profe­
sionales que ahora escapan a mi memoria, 
pero de cuyos adelantos puedo dar fe por 
una comunicación frecuente con sus direc­
tores y sostenedores.
Advierto que el abuso de las conferencias 
no es pecado sólo de los españoles. También 
han pecado los italianos y los franceses; por 
esto es tan general la prevención del público 
trasatlántico contra estas maneras... de la 
propaganda europea.
Pero a los españoles nos interesa más 
que a los otros el poner límite o remedio a 
este abuso, sin renuncior de modo alguno al 
recurso propagandista científico o político, 
para el cual las condiciones naturales de 
nuestra raza y las circunstancias especiales 
del escenario americano nos dan muchas
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Por todo eso interesa mucho que todos se 
den cuenta, aquí y allá, que en esta campa­
ña de ideas y de alcance más o menos cien­
tífico, los españoles no vamos a América 
con la pretensión de sorprender ni de ense­
ñar a nadie, sino con el derecho y con la 
misión de qué en todas partes, y sobre todo 
en América, la gente vea y sepa que la E s­
paña contemporánea es un Pueblo culto, 
progresivo, que tampoco se puede sorpren­
der de nada, y que en punto a altura cultu­
ral es digna sucesora de los dominicos pre­
cursores de Grocio y del naturalista Mutis, 
de los fundadores de las Universidades de 
Mendoza y San Nicolás y de los maestros 
de los Seminarios mejicanos, de don Juan 
Ulloa y don Jorge Juan, de las Sociedades 
económicas de la Habana, Cuba, Puerto Ri- 
_/ co, Guatemala y Colombia, y, en fin, de los 
corresponsales, proveedores y sostenedores 
del Gabinete de Historia Natural fundado 
en Madrid por el rey Carlos III.'
Si, esto podemos y debemos pretenderlo. 
Y  este supuesto y este empeño entra por 
mucho en la solución del problema hispano­
americano. De ninguna suerte debemos ni 
podemos renunciar a la modesta embajada 
científica que podría combinarse con una 
mejor organización de nuestra representa­
ción consular y diplomática.
Ei. M. de L abra
En el correo general vinieron de Se­
villa, don Ricardo Gómez y el oficial 
de ingenieros don Federico Tenllado.
Do Anteqüera vino, don Ramón 
Checa.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el alcalde de esta capital, 
don Luis Encina; don Antonio y don 
José Creixell de Pablo Blanco; don An* 
tolin Franquelo; el capitán de inten­
dencia, don Lorenzo Trujillo; don 
Francisco y don Vicente Morales y el 
oficial de infantería, don Fausto San- 
taolalla.
0
Han llegado a Málaga para pasar las 
vacaciones de Pascuas, al lado de su 
familia, los jóvenes alumnos de la Es­
cuela Naval, don Pedro y don Ramón 
Aubarede Leal.
#
En la parroquia de Santiago, ha 
contraido enlace matrimonial la bella 
señorita Juana Pacheco García y nues­
tro apreciable amigo don Luis Sán­
chez Montilla.
Fueron apadrinados por don Fran­
cisco Almendro y doña Dolores Gar­
cía Palomo.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
Escuela neutra psra 1» educación de 
señoritas «El Progreso».
Málaga 11 de Diciembre de 1915. 
Señor Directo? de El lopular.
Muy Sr. nuestro: Batrs los múltiples 
problemas qua absorven totalmente la 
atención pública, por las condiciones en 
que se desarrolla la vida moderna, ocupa 
lugar preferente el de la enseñanza.
Es axiomático qué a mayor intensidad 
de cultura, mayor suma de bienestar y 
de facilidades para hacer menos brutal y
Eof consecuencia más digna, la condición amana. Desde la opulenta vivienda del potentado, a la cabaña humilde del la­
briego, se extiende una comente uná­
nime de opinión que reclama la difusión 
de la cultura* mediante la creación y 
multiplicación de Escuelas primarias y 
-profesionales fundadas y desarrolladas 
conforme a los principios recomendados 
por la Pedagogía moderna.
En este problema, sobre aloque giran 
los considerados como de orden más 
transeedanlah ocupa sinlugar atención, la 
educación e instrucción de la mujer.
En nuestro deseo da contribuir en la 
medida de lo posible a disminuir el nú­
mero de indiviáuos analfsbatos, dispo­
niendo a la futura generación, a respon­
der dignamente a los vastos fines de la 
vida humana, la Junta Directiva de es­
te Centro, ha acordado facilitar el estí­
mulo de la educación que deben dar a 
sus hijas, mediante le rebaja de I&s cuo­
tas añadiendo los beneficios siguientes: 
Todo socio actual, y chantos á» lo su" 
cssívo se inscriban con la cuota’ de una 
peseta al mes, tienen derecho, previo 
pago de otra peseta mensual, a educar 
en @1 Colegio que este Centro sostienen, 
a una_de sus hijas, (o hijos menores de 
seis años).
Pera educar en el. mismo Centro a dos 
hijas a ua tiempo, abonará cada asocia­
do además de la que le corresponde por 
este concepo, 1®. cuota mensual de 1 50, y 
cuando sean tres las «áücanáss, pagará 
por su cuota y la eorrospsndiente a sus 
tres hijas, la de tras p*setas.
Las anteriores facilidades de orden 
económico no superadas por ninguno 
de los Cuatros de enseñanza particular 
establecidos en asta localidad, y la clara 
vigión de la transcendencia e importan­
cia del problema de la cultura, nos in­
duce a creer, podremos contarle en el 
número de nuestros asociados, y que sus 
bijas aumentarán @1 de las escolares 
confiadas a nuestra dirección.
Con este motivo nos congratulamos en 
ofrecernos suyos atentos s.
Q. 9. s. m. La Junta Directiva.» 
Materias que comprende 2a enseñanza: 
Lectura, caligrafía, Aritmética, Gra­
mática Castellana, Historia Universal y 
d® España, Geometría, Geografía gene­
ral y particular d© España, Higiene, Ur­
banidad, moral y labores.
Para más detalles en la secretaría de 
«sta Sociedad, Antonio Fernández y Gar­
cía (antes Nosqueras) 7 y 9.
*
Ss encuentra muy mejorado de la 
dolencia que padece, nuestro querido 
amigo don Juan Lebrón Barfiónuevo, 
hermano de nuestro querido compañe­
ro de redacción, don José. *
Deseamos obtenga restablecimiento 
total. ,
m  ■
De paso para Melilla, se encuentran 
en Málaga, el comandante de marina 
de aquel puerto, don Manuel García 
Velázquez, gu distinguida esposa e 
hijos.
Después de pasar unos días en Má­
laga, ha regresado a Granada, el jefe 
de los reformistas en esta capital, don 
Antonio Jiménez López.
m
Han marchado a Melilla, don An­
drés Varea y su bella esposa doña An­
tonia Bonela, don Fernando Linares, 
don Miguel Muro y el médico militar 
don Tomás Martínez Zaldivar.
De Melilla vinieron, el capitán de
* Estado Mayor, don Antonio Tartalo,
I don Gabriel y don Luis Aizpuru, ca*
* pitan y primer teniente de infantería, 
respectivamente y el subintendente 
militar don Emilio San Cruzado.
•
Para pasar la temporada invernal, 
se encuentran en Málaga, en unión de 
sus hijos, los marqueses de Tavira,
•
Ayer marchó a Granada, acompaña­
do de su distinguida esposa, nuestro 
querido amigo y correligionario, el 
concejal electo del Ayuntamiento de 
Madrid y redactor dél Heraldo, don 
Alberto Aguilera y Arjona.
Por el señor don Manuél Montáñez 
Jiménez ha sido pedida la mano de Ja 
bella señorita Carmen Vargas, para 
su hijo don Xuis Montáñez Santaella.
E lisa  Z a m a c o is
En los periódicos de Buenos Aires, 
recibidos últimamente, encontramos 
una noticia que al ser divulgada por 
España, sirviendo de vehículo para 
ello la prensa de nuestra patria, ha de 
producir honda impresión en todos los 
amantes de las glorias escénicas his­
panas.
Se contrae esa noticia al fallecimien­
to de la que fué la más acabada y per­
fecta intérprete del género lírico espa­
ñol en los tiempos del mayor apogeo 
de éste: doña Elisa Zamacois deFerrer, 
artista que alcanzó extraordinario re­
nombre y muy bella mujer, que era el 
ídolo de los públicos.
Después de haber lucido su arte en 
los más famosos coliseos de los países 
de lengua española, y luego de cono­
cer, en justa recompensa a sus méri­
tos excepcionales, los esplendores de 
la fortuna, ha muerto en el retiro de 
anciadas de la cálle de Meló, de la ca­
pital de la República Argentina.
Allí sehabia recogido a pasar los 
postreros años de su vida, la que du­
rante su tránsito por la escena se 
atraía a los públicos con su singular 
gracejo y donaire.
Muerto su esposo, el barítono Fe- 
rrer, sólo contaba con el escaso apoyo 
que podía prestarle a su vejez, su hi­
jo Alberto, que ejerce humildemente 
el oficio de sastre en un taller déla 
calle Alsina, de Buenos Aires.
Hallábase en dicha ciudad desde ha­
ce más de veinte años, después que la 
quiebra de un banquero encargado de 
la administración desús bienes, la des­
pojó de la cuantiosa fortuna que dis­
frutaba en Madrid.
Elisa Zamacois ha muerto pobre y 
olvidada de todos, del público teatral 
bonerense y hasta de los discípulos de 
canto a quienes ella enseñó las exqui­
siteces de su arte.
Nadie se acordó de la ancianita ve­
nerable que, recluida en un asilo tras­
pasaba los ültimps linderos de la vida.
Ninguno de sus discípulos la acom­
pañó al cementerio.
Doña Elisa Zamacois de Ferrer, era 
hermana de aquel insigne actor cómi • 
co que se llamó Ricardo Zamacois y 
tía del notable literato don Eduardo 
Zamacois.
En Málaga se conservan gratísimos 
recuerdos de la temporada que hiciera ; 
la Zamacois en nuestro teatro Cervan- ¡ 
tes, allá por los años 1879 u 80, y las 
personas que tuvieron el placer de 
aplaudirla, nos hablan con entusiasmo 
de la maravillosa interpretación que 
daba a «Las amazonas delTonnes», 
«Catalina» y otras zarzuelas del anti- 
guo repertorio. |
Ya que la ilustre tiple ha muerto ol- \ 
vidada de todos, incluso de su familia, ‘ 
al menos, y como débil ofrenda a su 
memoria, expresemos en estas líneas 
el pesar que nos produce el desventu- •. 
rado fin que ha tenido laque fué una " 
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CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRID
Málaga: Plaza del Siglo, número 1.en
tuvo a su cargo del servicio de manuten­
ción dé presos. '
In form es de com ision es 
Í3e ía ds Beneficencia, cu escrito áel 
Mélico de ia barriada de Churriana, don 
CrieUuo Murciano.
Da 2a de Obras Públicas ©n presu­
puestó paya la variación d® tuberies da 
Aguas de Tdmmcliuos en la plaza de 
ja Constitución.
Dé la Espacial da Band*, en memoria
lírico e<?a - ios s«vicios prestados durante el pre- iuaj e¡s- | gente
Orden ¿el día para la sesión próxima:
A suntos de oficio  
Expediente de concurso para contratar 
la impresión del «Boletín Municipal».
Raal Orden rehabilitando el importe 
de !a anualidad de 1914 de la subvención 
concedida per» el Grupo Escolar.
Escrito dei Excmo. Sr. D. Fras cisco 
Bergantín, prestando su conformidad el 
acuerdo adoptado en tres del actuaren él 
asunto reacíonado con las aguas deTo-
rremolinos. doliente y en particular-a nuestro amigo
Comanicsnión de ía Administración de \ «i «¿ñor Somodsvília López la expresión
Propiedades e Impuestos, en expedien­
te instruido con motivo da una reclama­
ción interpuesta sobre el Arbitrio de In­
quilinato. *
Otra de den Cristóbal Barrionuavo,re­
lacionada con el acueducto San Taimo.
Presupuestos formulados por los !écni- 
ccs sobre distintas obras.
Oficio del Administrador principal de 
Correos, referente a la Estafeta Urbana 
de la Caleta. -1 - *-s }
Otro relacionada con el Congreso Na­
cional de Arquitectos, celebrado en el 
próximo pasado mes de Septiembre.
Comunicación del Director de la Es­
cuela Normal de Maestros, dando gra­
cias por haberse instalado un foco de luz 
en eí patio de la misma. /
Nombremisnto interino de M»cero, a 
favor de don Antonio Arroyo, y da mozo 
de oficio en la vacante prodacide por ss- 
esnso de óste, a favor de don Miguel Ca­
noero Rodríguez,
Nota de las obres ejecutadas por Admi­
nistración en le semana de 5 al 11 del 
mes actual.
Pliego de condiciónés para subastar dos 
solares del tercer cuadro dei Cimenterio 
de San Migue!.
Expedientes instruidos por si señor 
Concsja?,don Antonio de las Peñas, para 
depurar determinados hachos relaciona­
dos con el arbitrio de Pascados.
Asuntos quedados sobre la mas» .—Co­
municación dei Director de la Clínica Of 
taímológica, proponiendo para conserje 
ds i« misma al empleado don Manuel 
Pancorbo Romero.— Presupuesto para 
mejorar el servicio de riegos en el Par­
que.—Oficio del Jefe da la Inspección Sa­
nitaria de Carnes, referente a un decomi 
so próximo al puesto sanitario de Z ¿ma­
mila.—Solicitudes.—De doña Trinidad 
López, interesando ss le otorgue escritu­
ra de propiedad de dí?z metros de aguas 
ds Torremolino*,—Dal empleado de esta 
Corporación,don Manuel Rodríguez Cas­
quero, reclame ndo usa diferencia de 
sueldo.—De don Jotó Alarcón Fuentes, 
pidiendo se inscriba en les padrones de 
vecinos de esta Ciudad* su nijo don An­
tonio Alarcón Toval.—De don José Al- 
varez Pérez, relacionada con el nombra­
miento de Inspector Municipal de Higie­
ne y Sanidad Pecuaria.—De doña Ange­
les García Díaz, viuda del recaudador de 
Arbitrios Municipales, don Antonio Cam­
pos Giménez, solicitando se le devuelva 
el depósito que tenía constituido su di­
funto esposo.—De don Marcelo Bouche- 
rant,interesando se costeen a sn h j a Ma­
ría los libros para cursar la carrera del 
Magisterio.—De don Emilio Gómez, pi­
diendo autorización para alquilar la ca­
sa número 29) de la calla de José Dasís. 
—De doña Carmen Valle Díaz, viuda del 
recaudador de arbirio de carnes don 
Jaan Barrionuav , pidiendo algún auxi­
lio para remediar su situación.—De don 
José de Ssndoval, solicitando desaparez­
can los árboles situados en calis de Men- 
divii.—Da don Salust ano Aguírre del 
Pneyo, interesando se le subvadeione pa­
ra difundir ana obra de que es autor.— 
De don Guillermo Santugini reclamando 
contra el arbitrio de Inquilinato.—De 
don Francisco Burgos Díaz, pidiendo se 
le ceda en arrendamieto un 'solar en el 
Pasillo de Sto. Domingo pera instalar un 
pabellón.—Informes da Comisiones.—De 
la de Ornato, en certificación de obras 
de construcción en los pasi*los de Santa 
Isabel, Cárcel y Natera.—Da la de arbi­
tros sustitutiyos, en reclamación deduci­
da contra el de Cédulas,por don Francis­
co Carrasco.—Otros prócecenfés de la 
superioridad o de carácter urgente re­
cibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De doña Victoria Reñí, pidiando se le 
conceda una subvención para torminar 
la carrera superior del Magisterio.
De don Nicolás Cabeza Aguado, inte­
resando se inscriba en les padrones de 
vecinos a su hermanó poli tico don Anto­
nio Reyes Gámez. *
De doña Antonia Bueno Pérez, viuda 
del guadia municipal don José González, 
solicitando se le conceda un socorro 
fijo.
De don Juan Silva, pidiendo autoriza­
ción para alquilar la casa núuero 30 5.° 
de calle de Cristo de la Epidemia.
D# don José Villofre, sobre id. id. ídem 
una casa que ha construido en la finca 
de Santa Rosa o la Portada.
Dac varios vecinos e industriales del 
tercer distrito, pidiendo se de el nombre 
de don Joaquín Cabo Páez, al Mercado 
construido en la pltza de San Pedro Al­
cántara o en su defecto a una calle del 
distrito.
De le. Janta de Dem&s del Asilo de San 
Juan de Dios y San Manuel, relacionada 
con éste.
De don Antonio Morales Hoyos, en 
asunto relacionado con la contrata qua
vF'. fT -- *-•
DON RAFAEL MONTANO PAEZ
A la avarzada edad de 85 «ños falleció 
ayer el respete ble señor don Rafael 
MonhñoPóíz, padre político de nuestro 
querido «migo y correligionario eí con 
c*j*i de este Ayuntamiento, don Jo?ó 
SomodevHIa Lóp#z.
Atesoraba el fiiedo muy bellas cuali­
dades que le granjearon el afecto y esti­
mación de cuentos tuvieron el gusto de 
tratarle.
Hoy a les cinco de* ia Urde se verifi 
caiá el sepelio de! cadáver en el cemen­
terio de Sen Miguel.
Testimoniamos ai© «preciable f*miiia
E L  C A N D A D O
Ü U L . Í O  Q O U X
M macen de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería d© cocina, Herrajes par® edificaciones, Herramientas, Chapas dt hierre, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres Tuberías d* hierro, Plomo y estaño, Toroiltaris, C¡1&- 
vezóc, Mí quinaria, Cemento ato., «te
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D AAbonos y primeras materias.—Superfosíato de eal i 8{20 para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Direoclón:
ALMONDIGA II Y 13- -  GRANADA
it
de nuestro póseme.
T e a tr o  P r in c ip a l
Lista de la compañía de opereta y zsr- 
zarzuela que dirigida po? el primer actor 
Andrés Lópaz y el maestro concartsdor 
Serafín Rada, debutará el próximo Sá­
bado 18, en el decano de nuestros coli­
seos.
Primeras tiples: Eva López y Juanita 
Ramón.
Primeras tipias cómicn: Sara López 
y Dolores Gúzmán.
Segundes iip’.es: Soledad Scñoranesy 
Margarita Ga lime i.
GaracUrística: GoncspC.óa Fernández.
Tenor: José Llobrsgat.
Barítonos: Jasé María y Francisco 
Séndrós.
: B*j os: Andrés López y Joaquín Bar­
bará.
Tenores cómicos: Garlos Barrenas y 
Juan Banquslls.
Actores: Manual Gómez yjóf ó S. Muía.
Apuntadores: Salvador Ferrer y Gu ■ 
mersiúdro Rodríguez.
18 coristas de ambos sexos y 30 profe­
sores de oíqueste.
Archivo: Sociedad ds autores.
Decorado: Francisco Pastor.
Peluquero: Caries Fradejí». -
Gerente de ia ccmptñL: B. López.
Si8trexí¿: Joté Ferrere, de Madrid.
REPERTORIO
LaRgokmdrias.p. —Maruxa.—Syfcill,— 
Kv».—Ei conda de Luxemburgo.—Prin­
cesas del dolía?.—La viuda alegre.—La 
Tempestad.—E’ anillo da hierro.—Mari­
na.—La España de Pandereta.—Lvs mu­
sas íatinss.—La visjecit?.—El vieja ds la 
vida.—La h<j * deó mar.—La Venus da 
piedra.—Eí príncipe bohemio.—La v#r- 
bena da la psloma-—El dúo de la óAfrí- 
cana.—Corígrésó Gminista.—Bohemios. 
—Molinos da viento.—Los cadetes de la 
reina. -La alegría déla huerta.—La ale­
gría del batallón.—La tragedia jde Pie- 
rrot.—El ch?c> deía Piñuela —Kuftk* y 
otras. ' ‘
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i k B . R I 8 £ R E  Y  P I S 6 D A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA M ARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, torniliería, clavazón, cementos, etc., etc.
«Causas de decadencia; injusticia del 
régimen de la propiedad privad*; solu- 
I ciones a este problema; fortalecimiento 
¡ déla conciencia colectiva regional*; y 
I otras cuestiones análogas tan interssan- 
il tes como estas, componen la síntesis de 
¡ las materias examinadas en este libro 
1 tan sabroso, datante enjundia, quelea- 
9 rán todos los que sienten la noble curio­
sidad del saber, nutrirá el espíritu de su­
cesivas generaciones, inmortal en su 
•sencia, como ebra de una alta mentali­
dad, gemela en la fuerza y pariente por 
su alcurnia de aquellas que hicieron glo­
riosos ios nombres de Gavinet, Costa o 
Picavsa^
Este libro forma un volúman en 8.*, 
que se vende al precio de 3 pesetas en ía 
librería española y extrauj*ra de don 
Francisco Beltrán, Príocipe, 16, Madrid, 
y en todas las de España y principales 
del extranjero.
ATENEO POPULAR
Por disposición dal señor presidente, 
s# cita a todos ios socios par» la Junta 
general ordinaria qua se ha de celebrar 
hoy día 16 del actual, a las ocho y media 
de ia ñocha, en nuestro domicilio social 
Nosquera 7 y 9 para tratar da varios 
asuntos urgentes y elección de la Junta 
Directiva que ha actuar ¿urania el 
año de 1916 -El secretario accidental, J. 
Mancera.
La comisión organizadora del banque­
te en honor del ilustre literato malague­
ño don Enrique López Alarcón, reunióse 
on la farde de ayer, acordando que el 
.acto se celebre el próximo Domingo en 
el restaurad Hernán Cortés.. ..
El precio dei cubierto será da diez pe­
setas y Jas tí rjataa se podrá a recoger 
desde mañana en la secretaría del Hotel 
Simón.  ̂ .
La comisión se reunirá hoy nueva- 
rasnte para estudiar la organización de 
alguna velada teatral en honor ¿al aplau­
dido autor de La Tizona. , s
INFORMACION MILITAR
Le ha sido dssestim&da al sargento de 
Borbón, Virgilio Moya Silva, la instan­
cia que promovió en súplica de mejora 
de puesto ©n la escala de aspirantes en 
el cuerpo auxiliar de cficinas militares.
Para asunto que las interesa deben pre 
sentarse en el Gobierno Militar de esta 
plaza, d a ll a 12, en día no festivo, los 
vepiúos de esta capital Manuel Viano Ló­
pez y Vicente Puertas Rabiño, que pres­
taron sus servicios como marineros en la 
Compañía de mar de Melilla.
En uso de permiso ha llegado s esta 
capital, el capitán.de infantería, recien­
temente ssetódido i  i este empleo, don 
Tomás Sevillano Cansiüas.
Terminado el permiso que ha disfruta­
do en esla capital, ha-marchado a Ma­
drid, el taniems de Artillería d© la arma­
da, don Miguel Sánchez,NOTAS BIBLIOGRAFICAS
IDEAL ANDALUZ
Varíes estudios acerca del Renaci­
miento de Andalucía, por Blas Infante 
Pérez.
Leyendo el «Ideal Andaluz», en sus 
primeras páginas el autor nos habla de 
«Ei Ideal de la vida»,(«El ideal humano», 
«Ideal de las naciones», «Ideal de Espa­
ña», «Ideal de las regiones» y «El genio 
endaluz»; los dos últimos puntos trata­
dos don la fe firme, con el entnsiesmo 
penetrante de los grandes amores, y to­
dos con percepción’ clarísima en la defi­
nición, y un aticismo en la forma tan 
marcado qne nos renueva la pura emo­
ción sentida, gustando de la bella sereni­
dad del divino Pintón,
t » « t * I « * f 4 »
Fonda y Resta urant
de JUAN FERNANDEZ
Éstableoido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel. ' -. -
Ei público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas veriadas. 
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo * ía casa.
No olvidar ías señas: Pieza da la 




Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Jnan numero 1, pral.
P o z o s  a r te s ia n o s
Perforadoras a brazo y vapor da las 
más modernas.
Ss facilitan trenes de sondeje de al­
quiler.
Máquinas rotativas («in diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y péra investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas téünicaa:. D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3. Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid,
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ña, el día 15 de Diciembre de 19! 5:
Altura barométrica reducida a Q.o, IGÍ'O, 
Máxima del día anterior, 16‘(L 
Mínima del mismo día, 5‘0.
Termómetro seco, 6‘Q. 3
Idem húmedo, 5*2.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m en 24 horas, 76. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 3*2.
Lluvia en mjm, C0.
En los Ayuntamientos de Villanueva 
de Algaidas y Macharaviaya han sido 
«probadas las tarifas de arbitrios extra­
ordinarios para cubrir el déficit que re­
sulta en los presupuestar * ~ 
el próximo año de 1916.
En el vapor correo llegaron ayer de 
I Malilla ios pasajeros siguientes:
I Don Carlos Quintaaa, don Juan de 
5 Ojozco.don Jorge Gil, don Emilio Peláez, 
I don Andrés Fernández, don Cándido y 
i don Ramón Floras, don José Castillo, 
don Fausto Santaolalfa, don Joaquín Te­
man!, don Juan Pesquero, don Modesto 
Rebollo, don Fermín Caballero y don 
Juan Esteban.
i En el negociado correspondiente de
* este Gobierno civil se han recibido loa 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Espinosa Pascual, Diego Ga­
lán Garda, Francisco Istuvis Martín, 
José Rodríguez Naranjo, Rafael Gallar­
do Fernández y Francisco Ruiz Montero.
Ha sido licenciado el laclar o del re­
formatorio de Chañe, Manuel Martín 
Heredia, procesado por esta Audiencia.
•í- Desde esta cárcel ha silo trasladado a 
la de Figueras, el sentenciado por esta 
Audiencia por el delito de parricidio, 
Manual Náñsz Jurado.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada ei pleito procedente dei juzgado 
de AnUquera entre el Ayuntamiento da 
esta ciudad y don José López Doña y 
, otros sebre cobro de cantidades.
f Raal Academia de Bellas Artes.—En 
el salón de actos de la Corporación, el 
í Jueves 16 de loa corrientes a las 9 dé la
• noche, dará una conferencia pública so- 
í breel tema «Sí pintor Bartolomé Este-
• b*n Morillo» el distinguido artista pro- 
: fesor dé la Ercueia de Artes e Industrias 
i y académico, don Leopoldo Guerrero dal 
i Castillo.
\ J Por las diferentes vías de comunica- 
| ción 11 garón ayer u Málaga, hospedán- 
; dose sn los Hoteles que a continuación,
[ se expresan, los siguientes viajeros:
* Británica.—Don Juan Muñiz, don Rt* 
r móu MfS&ller.
Victoria.—Don Juan Pujol, don Caya- 
, Puig, don Arturo Porrera, don Bar­
tolomé Villar, don Elíseo García dal Mo­
ral, don D«n¡el Lemy.
Niza.—Don Antón J. Carazo, don Josá 
Martes.
Europa,—D6n Manuel Acedo, don 
Jofeó As3«d, don Jaime López.
Simón.—Don Ubaldo de Segura, den 
„• Jaan Púche. , < j o  v.
_ Colón.—Don Joaquía Molino, dpn Ju­
lio Sánchfez.
Alhambra.—Don Antonio Company.
, Se está persiguiendo judicialmente a 
los que aprovechándose del crédito del 
conocido Licor del Polo, despachan por 
medida, engañando a los incautos» cual­
quier pésima, quizás nociva, haciéndola 
pasar pnr tan acreditado dentífrico espa­
ñol, p jíj en ningún caso el Licor 'si 
Polo se vende suelto. No dejarse engañar.
Cura ei estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Se ftlqnüa
X  . ® piso principal y segundo de la salle 
da ia Alcazabilla, número 36.
A V I S O
Por el presente se pone en conoci­
miento de los poseedores de las partici­
paciones de Navidad dal número 11.869 
que quedan éstas sin efecto y que pue­
den ;c«Dj«arias por las dei 11.868 de! 
mismo sorteo.
? Los depositarios del 11.868, Gonsále» 
y Gutiérrez.
& t Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
¡ 5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase da 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros da 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración da 
este periódico al precio de 2‘50 pesetea
> ejemplar.
I — ----------------- -----------------------
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ARTES Y LETRAS
Pasábamos junio a un lindo jerdind- 
t¡>, arrimado a ua silencioso pabellón. 
Hablaba el doctor de sus enfermos yo 
aturdido cúa por lo qos acababa á¿ ver 
—aspsctácuto nuevo par® mí—apenes le 
escuchaba... Algo, de pronto, strejo mis 
miradas; tendido sobre el césped a ]® 
sombra da ua árbol florecido, un joven 
muy flaco deleitábase contemplando el 
revoleteo de una espléndida mariposa.
—Es uno de nuestros más interesímtas 
pensionistas: un poeta... — contestó ©1 
doctora mi muda interrogación.
— ¡Un poeta!...
' Sí. Lo tenía resorvíul* & su curiosi­
dad esta sorpresa domo castre. Vsagg 
Nos acercamos. Ai vamos, levaníós® 
el loco y saludó ooa una cortés inclina ­
ción de ce bsza. :
Un amigo, ©ntusitsia admirador su- 
yo, que hn veniáo é@ lajos sólo pax*& lé~ 
nsr el honor de conocerle a usted perso­
nalmente— dijo mi acompañante, pre­
sentándome.
Estrechó su mano fría, nerviosa, que 
me tendió sonriendo. Su mirada clara, 
franca, inteligente, me turbó. No supe 
encontrar usa fr.se, nada... Entonces*! 
doctor, a quien parecía divertir mi con­
fusión, tuvo un rasgo de ironía .
-—Bueno—soltó e quemarropa—; Ies 
dejo solos. Ustedes tienen mucho que 
decirse, y yo, profano en cuestiones lite­
rarias, estoy aquí de más. Hssta luego...
Y se eclipsó. Jamás me había encon­
trado yo. dn situación tan embarazosa. 
Foizado a decir algo, habló del tiempo, 
del calor... El otro seguí* obssrvándo- 
««studiándome», en silencio... Debí, 
si fin, inspira?!® lástima. Invitóme a sen­
tarme a su lado, ®u un banco.
Agradezco coa toda el alma su visi­
ta-—empozó —. No recibo muchas. Mi 
madre, la pobre, viene una voz ai mes ..
De tardo en tarde algún admirador 
desconocido, como usted...
Pero no me quejo. Comprendo y dis­
culpo. ¡La locura es un espectáculo 
bien poco atractivo por cierto!...
Esta inesperada salida debió dar a mi 
cera un notable aspecto da imbecilidad. 
Se sonrió...
—¿Le sorprenden a usted mis pala­
bras, eh?... ¡Confiésele, vsys!... Es muy 
natural. A todos los que me visitan por 
primera vez Ies pasa lo mismo. No can® 
duda; ¡soy un loco extraño; muy extra­
ñe!... ¡un loco consciente!., ¡un loco que 
conoce y estudia su locura!... ¿No le ha 
explicado mi caso el doctor?
—No...
—Mejor. Tendré ssí el placer de 
narrarle yo mismo mi historia.
Raro placer, ¿oh?,.. Pkcer da loco, 
pensará usted... Pues si, mss gusta, de 
cuando-en cuando* saborear el amargo 
recuerdo de aquellas horas intensas, da 
lucha, de ansias... (Pausa.) Escúcha­
me... Era yo un muchacho solitario, 
sonador, enfermizo... Mí espíritu, ambi­
cioso da ales, repugnaba los yugos. Mi 
madre, alma grande y vidente, supo 
comprenderme. Vivimos ios dos solitos, 
pu«s mi padre había muerto, en una 
modestísima habitación. Ella, hábil 
costurara, trabajaba, trabajaba... Yo 
hac'.a versos... Fuimos durante algunss 
silos humildemente felices... Ua di® qui­
se tender el vuelo. ¡Me sentía águila ya 
a los diez y seis años! Pase en limpio 
dos o -rss de mis más hondas poesías y 
las envié a una revísta. Esperó, enfermo 
de impaciencia, una semana... y otra... 
y otra... ¡Nada! ¡Ni una palabra da res­
puesta siquiera!... Germinó entonces una 
espantosa duda en mi cerebro... Releí 
entonces aquellas poesías... las encontré 
defectos; lloré de rabia, de vergüenza... 
¡pero no quise declararme vencido! Me 
pts» de nuevo al trabajo, con ardor, con 
fiebre... Y un mas después enviaba al 
mismo periódico un pc-emita que juzgué 
perfecto, en el que había yo puesto to­
da, toda mi alma:.. ¡Otra larga, angus­
tiosa... y vana espera!... Renuncio a des­
cubrirle mis sufrimientos... Al fin, no 
pude más... Quise saba?, saber... Corrí 
como Un loco—no lo era aun—a la di­
rección de la revista... Conseguí que el 
director me recibiera, un joven elegan­
tísimo, una especie de figurín parlante... 
¡En su presencia me sentí, de pronto, tí­
mido, pequeño... Expuse, tartamudean­
do, el objejo d® mi -visita... Me miró un 
momento, asombrado, sin duda, de mi 
audacia, y luego, sonriente; con una son­
risita irónica que nunca olvidaré, m@ 
contestó... que no recordaba dónde ha­
bían ido a parar mis manuscritos... que 
había leído los títulos y los primeros 
versos... y qus si Jos corregía algo po­
día, quizá, aspirar a verlos publicados 
en alguna hoja provinciana... Salí a la 
calle tambaleándome. Llegué, no sé có­
mo, a mi casi... Mi medre ms esperaba, 
ansiosa, inquieta... Me arrojó en sus 
brazos, sin pronunciar palabra... Hu­
biera querido llorar, llorar mucho... No 
pude. Un sopor de físbre me abatió... 
Mi cerebro pesaba como plomo y me 
dolía... Aquí se interrumpen mis recuer* 
d's. Estuve mucho tiempo oiísrmo...
Animáronse sus facciones de impro­
viso. Vi brillar en sus pupilas una luz 
rara*
-—Un día... no sé como explicarle... 
¡Faó una aurora súbita, magnífica... una 
transparencia luminosa!. . ¡No, usted no 
puede comprenderme!... ¡Todo era diá­
fano en mí y fuera de mí! ¡Les cosas, los 
hombres, ios móviles supremos, todo!... 
¡Vi el Universo b*jo un aspecto nuevo, 
insospechado, y así lo cantó! .. Esa asía 
historia de mi posma, escrito en la c&ma, 
en aquellos días de lucidez genial, casi, 
extrahumana... He narrado el sorpren­
dente fenómeno a varios mélicos. La ex­
plicación que ía encuentran es muy cien­
tífica y muy lógica. Parte de esta bsss: 
«El genio es frecuentemente un estado 
morboso de transición entre el talento 
normal y ia locura.» Ahora bien, sagún 
ellos, era fatal que la locura se preduje- 
| ía; «I golpe moral sufrido por mí débil 
cabeza había sido demasiado, rudo. Tuve 
l la suerte de saber aprovechar ®1 fugitivo 
X instante, la transición, eso es todo. Aho­
rra soy un inválido intelectual... He muer­
to para el arte, como para el mundo... 
¡Pero mis versos son inmortales!... Y mi 
madre, mi pobre m&drecita, gracias a 
mis derechos de autor, vive holgada­
mente ¡al fin!... ¡Bendita saa, pues, mi 
locura! ¡Todo se lo debo!
—Pero, en fin, ¿sn qué consiste..» su 
locura?...—preguntó, perplejo, al cabo 
de un instante de silencio.
Pasó una nube po;r su frente*
¿Mi locura?... Son ideas negras, do- 
.os&s, h jas de mis pisados sufrimien-
M flflA la Sál#A ! hHotl T?do m0 mentira, todo...P S l i  ISCO I ]**'* mi. PO*m«!- V,o ® raí madre en
a m isen#... Veo una tumba sobre cuya 
íos& están grabadas estas palabras: «Aquí 
yac* un desconocido». Y  dentro... estoy 
y?!-., 'Ah, es espantóse!,., Y  @30 dura 
, 8 ®DÍ®?os!.. Afortunadamente, no me 
o  ca mas que un psr da vscüs al año..,» 
fV °^' qa® hablamos
«e  oLa eos* ? ¿Qüó noticias ms trae usted 
del mundo?...
*íZ Í ' ‘ *T^8 J?F8£uaíó 9* doctor, so». 
t níf*“ ’áíI08 ®ÍC® d@ nuestro poete?.., 
¿Le ha contado su interesante historie? 
.■■—ai,.-.me ha contado todo... Pero, 
¿quién ee?.„. ¿cómo se titula ese extraño 
poema, de que nunca he oído hablar?
—¡Ja, Js!... ¿De manera que se ha tra- 
gado el cuento íntegro, eh?... ¡Está bue­
no!... No es usted el primero. r ¿ 
¡Cómo!... ¿Toda ese historie...?
¡Pura fantasía! Es decir.., fa prima­
ra parto, k  parte trista, no lo es. M® 
consta que estuvo en la dirección dé I® 
revista. Paro él dica que a! volver a su 
casa enfermó de fiebre o algo así, y que 
ia .ocupa vino mucho después. En reali­
dad, está loco desde aquel día. El p»rio- 
do iummoso, el poema, la glorie.f. todo 
eso Jo ha forjado su cerebro aquí, en el 
manicomio. ¡Pobre muchacho!..,
Permaneció el doctor un instante si­lencioso.
-—Lo terrible es que, a veces, recobra 
en parte la razón... ¡ Lo viera entonces!... 
¡Entonces es cuando,pereee loco!... Pero 
esas... crisis de lucidez no duran mucho, 
eforíunaáameníe.
. H éctor Mironl
S u c e so s
En las inatsdiacion&s del cementerio 
fie o&n Rafael riñeron los vendedores 
Vicente Barmúdez Camero y Antonio Vi- 
üar y Rodrigo, por querer ambos sosle- 
ner relaciones amorosas con una misma 
«hembra».
Enire dichos individuos se cruzaron 
vanos golpes, resultando el Villar con 
una contusión leve en la espalda, siendo 
asistido en. la casa de socorro de la calle 
fiel Cerrojo, dándose cuéntaos lo ocurri­
do al juzgado municipal.
Don Rogelio Olivar denunció a la 
guardia civil del puesto de Poniente que 
de su finca «Vistafranca» 1® hablen hur- 
íado un gallo y diez y siete gallinas.
Dichos animales eran conducidos en 
Sacos pór tres sujetos, y uno, cono­
cido por Vilialba, faó sorprendido por la 
ronda volante, abandonando dos secos 
con vanas gallinas, las cuales han sido 
recuperadas por su du«ño.
En la casa número 11 de la calla de 
Santa Ana promovieron ayer una pen­
dencia las vecinas Encarnación Castella­
no Ortega y Mariana Navarro Ramírez, 
resultando levemente herida en la frente, 
ésta úiims, cuya lesión se la produjo 
Encarnación con un fUje.
También resultó lesionada María Raíz 
Navarro, hija de la segunda.
Ayer fuó detenido por el guardia de 
seguridad número 20 el tomador Fran- 
eisco Barmúdez Alarcón (s) «Bautista»,
D e mprovincia.
Al pasar el trim correo descendente 
por el kilómetro 82.950 de la línea de 
Ronda, fuó alcanzado por el tope de la 
máquina, en el momento que cruzaba la 
víe, el vecino Salvador Rodríguez León, 
de 75 años y de estado casado.
.Ai golpe que recibió faó despedido, te­
niendo la desgracia de caer por un te­
rraplén, donde quedó an grave estado.
El tren paró, recogiendo al herido y 
trasladándolo a Infestación de Monteja- 
que, donde falleció al poco rato.
Ei juzgado ordenó a! levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judi­
cial. J
La guardia civil de Venta Garvsy en­
contró en le carretera Colmenar al men­
digo Antonio García López, vecino de 
Granada, el cual presentaba una herida 
pequeña en la parte posterior de la cabe­
za y un poco de magullamiento, manifes­
tando se la habían producido dos desco­
nocidos que pasaron por alü, en estado 
de embriaguez.
Se practican diligencias para capturar 
a ios autores del hecho.
El vecino d® Fuengirola Salvador Cue­
vas Canales, denunció a la guardia civil 
que le habían hurtado dos burras de su 
propiedad, creyendo sean los autores 
dos gitanos & quienes vió la tarde antes 
merodeando por su casa.
En el arroyo «Cesablanca», término 
de Pizarra y a unos cincuenta metros de 
(a línea férrea, faó hallado el cadáver 
de un hombre vestido pobremente y que 
representaba tenor unos 45 años.
El cadáver no presentaba señalas vio­
lentas, y según dictamen facultativo, su 
muerte fuó producida por el fdo.
En|a chaqueta .se Je halló un canuto 
d® caña, que contenía una csrta de cari­
dad expedida en Málagt con el número 
797 y a nombre de Jmó Fernández Mén­
dez.
También llevaba un certificado de la 
casa de socorro del distrito de la Alame  ̂
da, donde se dice padecía una enferme­
dad del pecho.
En el cinturón se le encontró dos pe­
setas cincuenta y cinco céntimos, que se 
supone había recogido de limosna.
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, instruyendo Jas diligen­
cias de rigor. _
AUDIENCIA
Suspensión
En la sección segunda se suspendió 
ayer por ineomparecencia del procesado 
José Arrabal Blanco, la vista de la causa 
sobreestaba seguida contra éste señalada 
en esta sección.
Ilañálamlaatos para hoy 
Sección 1.*
Juzgado de Ronda: delito, hurto; pro­
cesado, Francisco Perecszo Cacha. — 
Abogado, señor García Moreno.—Pro­
curador, sáñor Casquero.
Juzgado de Santo Domingo: delito, 
hurto; procesados, María García Muñoz 
y otros.—Abogado, señor Calafat (don 
F.).—Procurador, señor Cisquero.
É L  P O P U L A R
N o ta s de 2Marina
No es esperar cambio notable del tiempo.
Ha sido pasaportado para Melilla el Co­
mandante de ingenieros de la Armada don 
Manuel González Acedo,
Para ingresar en. el servicio de la Armada 
nan sido inscriptos los individuos Francisco 
ibafíez Castaños, Manuel Morales Olalla v 
Antonio Sánchez Cuadra.
Jueves 16 -ík D íciembre de
INSTRUCCION POBLiCS ,
Se le ha concedido un voto do gracias al 
masstro de Cartajima José Vela Mora.
A petición propia ha sido jubilada la maes ­
tra de esta capital doña Antonia Escaño,
Ha sido sustituido por padecimiento físico, 
el maestro de Iznate don Sebastián Luque 
Moreno.
La Dirección General de primera enseñan-, 
za ba concedido el ascenso en propiedad a las 
maestras interinas doña Margarita Martin 
Cuadros, doña Felisa Ariza Díaz, doña María 
Paz Sierra Hernández y doña Amalia Casado 
Bies.
Ha sido nombrado maestro interino de Ca­
ñete la Real el profesor don Rafael García Al­
cántara. . >■.■; ,".;V ;-V V ■ ■" ? Np
nombrado auxiliar gratuito de la 
cátedra de francés de esta Normal, don Anto­
nio Recles.
SELEGtCiOK DE HAcIeNdT̂
F©r dífereiatefi conceptos ingresaron ay er en 
Teaoirerla da Hacienda Gá.852‘95 pese-fi__
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Boj as Gil 32‘63 pesetas para res­
ponder a la reclomación sobre cobro de cuota 
de arbitrios impuesta por el Ayuntamiento 
de Alozaina.
Don Diego Fernández Fernández, 278 pese- 
tas, para responder a la reclamación sobre la 
cuota de arbitrio que le exige el Ayuntamien­
to de Yunquera.
La Administración de Contribuciones ba 
aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Igualeja,
Ayer tomó posesión del cargo de jefe de 
negociado de tercera clase, administrador de 
propiedades e impuestos, don Juan Gebert 
Roi ge.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Agustín Serrano Moreno, guardia civil, 
38‘02 pesetas. 1
Cristíno Tello Alvarez, carabinero 38‘02 
pesetas.
Don Angel Lanza Cárdena, sargento de la 
guardia civil^lOO pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Francisca Sánchez del Aguila y Ca­
sáis, viuda del coronel don Angel Bnlza Mar­
tínez, 1.260 pesetas.
Doña Dolores Gil Mayor, viuda del capitán 
don Félix García Abad, 625 pesetas.
Doña María Ramona Peñas Tapia, viuda 
del segundo teniente don Manuel Garrido Ló­
pez, 400 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
90.127*56 pesetas,
ly n tiiln to
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 13 de Diciembre, su peso en canal; 
y derecho por todos conceptos:
22 vacunos y 1 terneras, peso 3.036*250 M- 
lógramos, pesetas 303*62.
35 lanar y cabrío, peso 423*500 kilogramos, 
pesetas 16*94.
32 cerdos, peso 3.041*500 kilógramos, pese­
tas 302*15
Carnes frescas, 003*09 kilógramos, pese­
tas 00*00
Total de peso, 8.133*757 kilogramos»
Total dé adeudo, 787*96 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dfa 15 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 521*50 pesetas.
Por permanencias, 42*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25*09. 
Total, 589*00 pesetas.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 2 y 3 
de Diciembre de 1915.
INGRESOS




Id. Teatínos, . . 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Patentes . . . . 
Solares . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carros y bateas. . 
Carruajes. . . . 
Pescados. . . .
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas. , . . . 
De Hacienda. . . 
Licencia de obras. 
Sellos sobre anun­
cios . . . . . 





























Retenido por la Hacienda. . . . 1.519*66
Personal de carnes. . . . . .  17.835 42 
Diputación. . . . , , . . . 12.000
Recaudadores. . . . . , . . 2.988*28
Colegio Farmacéutico . . . . .  4113*66
Personal ........................................ 4 608*81
Beneficencia . . .  . . .  . , 865*75
Camilleros. . . . . . . . .  10
Menores. . . .  . . . , . . 48*15
Total de lo pagado . . . 43.989*63 
Xsíatencia para el 4 de Diciembre. 3.155*86
TOTAL.............................. 47.145*49
M r n id fc  concrdi!
Vapores estrados
Vapor «Ancona», de Gibraltar 
» «San Isidoro», de Cartagena.
» «J. J. Sister», de Melilla
» «Cabo Blanco», de Sevilla.
| Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Ancona», para Londres.
* «San Isidoro», para Liverpool.




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO









MQSECat. NSOBALGIAS, cólicos, 
cotones «rcn¿xjeee, a.
* Sólo euesta UH real.*
Si
306 LOS MOHICANOS DE PARISSin embargo, no contaba recibir estas visitas has­ta las nueve o las dies de la mañana. Tenía pues tiempo de sobra mientras venían para tomar ciertas noticias, que, en la situación en que se hallaba, le pa- , recían de primera necesidad. Estas noticias las espe­raba recibir de Natalia. Mr. Loredan de Valgeneuse deseaba saber lo que había pasado después de salir él. A  eso de las siete de la mañana, salió de su casa a pie, subió a urt coche de alquiler, y se hizo conducir a la calle de Laífite, donde creía que los amos de la casa no se habían levantado aún. Así podría fnás fácilmen­te avistarse con la camarera. La casualidad sirvió a Mr. de Valgeneuse aún mejor de lo que esperabas en el momento de pasar por delante de la casa, salía Na­talia con sus coíres. Mr. de Válgeneuse la hizo seña desde su carruajería camarera le reconoció y acudió a la seña.— ¡Ay! señorito—dijo—, [qué fortuna encon­traros!—Lo mismo digo—respondió el joven—, porque a tí venía buscando; ¿qué hay?—Nada; queme ha despedido—dijo la camarera.—¿Y adonde ibas?A  cualquier fonda hasta el medio día.—Y  a medio día, ¿dónde ibas?—A  ver a la señorita, y suplicarla que se intere­sara por mí; porque al fin y al cabo he sido despedida por causa vuestra.—Para eso no necesitas esperar al medio día. Su-
DEL EXTRANJERO
(POS TKfcáSRAFO)
Madrid 15 i m
La huelga
Lisboa.— El Gobierno ha publicado 
una nota oficiosa en que hace constar la 
importancia da la huelga.
Los conflictos planteados solo son de 
relativa gravedad, pues se han adoptado 
las medidas pertinentes a fin de que no 
tengan efecto los propósitos anunciados.
A pesar de ios optimismos oficiales, el 
movimiento continúa extendiéndose a 
otros ramos y no cesan las colisiones en­
tre policías y huelguistas.
Se han hecho muchas detenciones y 
ha precisado suspender las reuniones 
públicas.
Hoy aparacieroa pasquines en las es­
quinas, excitando a los obreros.
El gobernador de Lisboa ha celebrado 
extensa conferencia con el comandante 
de la guardia republicana, acordando lá 
concentración de fuerzas para evitar re­
presalias sangrientas.
En Guimeraes fué recibida a tiros la 
fuerza pública.
Programa naval
Washington.—El ministro de Marina 
ha hecho público el programa naval, 
con arreglo al cual los Estados Unidos 
tendrán en 1922, los siguientes buques 
de combate: 27 acorazados de primera,
6 cruceros acorazados, 25 cruceros de 
segunda, 23 de tipos inferiores, 108 des­
tróyer*, y 175 submarinos.
Además pide el ministro que se au­
menten las fábricas de municiones, y 
siete millones de dollars con destino al 
servicio de aviación, repartido en cinco 
años.




Sevilla.—El conflicto por los arbitrios 
sigue igual, persistiendo el cierre de nu­
merosos comercios.
Conferencia
Barcelona—Definitivamente el Sábado 
dará Cembó la anunciada conferencia 
sobre la actuación de los ragionalistas 
en las Cortes, marcando la orientación 
del partido.
Reatos
Barcelona.—Es esperada la comisión, 
castellana que viene a hacerse cargo de 
los restos del célebre guitarrista Fran­
cisco Tárrega, para trasladarlos al mau­
soleo qus se le ha erigido en Castellón.
Adhesiones
Barcelona.—La Juventud maurista ha 
recibido numerosas cartas y telegramas 
de personalidades, adhiriéndose al acto 
de afirmación nacional que se verificará 
el Domingo en el Salón I mperio.
Excitación
Sevilla.—El gremio de metalúrgicos 
ha dirigido un telegrama a los compaña- 
ros de Barcelona exhortándoles a que 
les secunden.
En estos mohientos de tremenda cri­
sis porque atraviesan, esperan que les 
demostrarán solidaridad, según lo pacta­
do en la última asamblea que se celebra­
ra en Barcelona.
Rrina enorme excitación por suponer­
se las consecuencias del debate que se 
planteará esta tarde en el Ayuntamiento.
La impresión dominante en el ánimo 
de todos los sevillanos es que no habrá 
solución ni fórmula, pues se cree que el 
municipio se1 obstinará en suspender la 
Ley.
Prohibición
Valencia.—Se ha recibido un telegra­
ma de Urzáiz prohibiendo la exportación 
del arroz.
La medida sa «jecuta radicalmente, 
hasta el extrema de que los sacos que 
se hallaban a bordo de varios buques, 
surtos en el puerto y preparados para 
marchar, fueron desembarcados, alma­
cenándolos sn el muelle.
Las ciases perjudicadas dirigieron al 
ministro un telegrama de protesta.
El conflicto s© agrava
Sevilla.—Continúa el conflicto, y, co­
mo se esperaba, la fórmula ha fracasado, 
creyéndose que no se podrá llegar a una 
solución.
La ciudad aparece en calma.
Todos los cafés y establecimientos do 
bebidas permanecen csrrados, y se ase­
gura que mañana serán clausurados los 
salones de espectáculos.
La vida de la población es muy difícil, 
y empieza a temerse que el paro agrave 
la intensa crisis que atraviesan los tra­
bajadores.
De seguir así, pronto ia actividad de 
Sevilla quedará absolutamente paraliza­
da, pues los comercios, sin distinción, 
caminan al cierre general.
El aspecto de la ciudad, aunque de 
día festivo, revela el sello de tristeza que 
origina el conflicto latente.
Cacería
Sanlucar.—Los cazadores sa levanta­
ron muy de meñsna, y a poco se orga­
nizó la batida en difsrentes sitios.
Además del rey y del infanta, Ssisten 
a la partida cinegética varios aristócra­
tas.
Al pasar don Alfonso frente al cuartel 
de carabineros, la rindieron honores.
Los cazadores batieron i& orilla dol 
Guadalquivir hasta Bonanza.
A la una de la tarde regresaron al pa­
lacio de Marismilla.
Hace un frío intensísimo.
A las dos y cuarto sa renovó el ojeo.
Sa ha prohibido, en absoluto, la en • 
trada en el coto, que aparece acordona­
do por faerzas de la guardia civil, cara­
bineros, policía y ronda del rey.
A  Madrid
Barcelona—El señor Andrade marchó 
a Madrid, siendo despedido por numsro* 
sas personalidades y amigos.
Anunció que volverá, para pasar aquí 
•1 mes de Baero.
Agravación
Cádiz.—Se ha agravado el conflicto 
obrero de San Fernando.
Los recursos del Ayuntamiento se van 
acabando, por tener el municipio qus 
sostener más de 800 obreros, aparte ios 
que fueron despedidos de la Carraca.que 
suman igual número.
El alcalde conferenció coa el goberna­
dor, quien le prometió dar cuenta de lo 
qus ocurría al ministro, y solicitar «1 
envío de recursos psra aliviar la situa­
ción de numerosas familias indigentes.
Funerales
Oviédo.—Ea la caíaáral sa celebraron 
funerales por don Leandro Sánchez, y 
luego fué trasladado ®! cadáver al ca- 
mentario del Salvador, donde recibió Se­
pultura.
M isión
Ferrol.—Se ha ordenado al cañonero 
«Hernán Cortés» que vigile la pssea ©a 
la ría de Muros.
Parees que al mismo tiempo lleva la 
misión de Comprobar si los submarinos 
alemanes sa corran a nuestras costas.
Acorazado
Ferrol.—E¡ «Jaime I» entrará sa di­
que, y después hirá pruebas da má­
quinas.
LOS MOHICANOS DE PARÍS 307sana se levanta muy temprano; dile lo que te sucede, y volverá a recibirte, por mi parte te debo una in­demnización y te la daré, no tengas cuidado.—¿Oh! no le tengo; ya sabía yo que el señorito era demasiado bueno para dejarme en la calle.—¿Pero dime; qué ha pasado luego que yo me marché?— Una gran escena entre madama de M^rande y Mr. Juan Robert, al fin de la cual éste ha jurado que no se batirá con vos.— ¿Crées tú en juramentos de poeta?— No; debe estar a estas horas en vuestra casa.—Acabo de salir y no había venido, ¿qué más?—Madama de Marande bajó a su cuarto, y enton­ces me despidió.—¿Y después?—Después, apenas se había acostado, entró Mr. Marande.—¿Dónde?— En el cuarto de su mujer.—¿En el cuarto de su mujer? ¿no me as dicho que nunca entraba allí?—Parece que se exceptúan las circunstancias graves.—¿Y sabes a qué iba al cuarto de su mujer?— ¡Oh! no tengáis cuidado—dijo Natalia riendo con la imprudencia de una Martón del tiempo de Luis X V —, no era a lo que se os figura,
BO LETIN  Q FIG l & L
El de ayer publica lo siguiente:
—Continúa la convocatoria de oposiciones Tip. de EL POPULAB-PozoaDuloes 31
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E n cam a
Bt señor Ros % las h* comunicado que
Romanones continúa en cama.
Huelga
Bseún tes noticias oficiales, en Murcia 
. * > ..... i - ... i,n*¡«« obrarossn h*r. ásckrado en huelga 
é* ja Compañía íranrims, por negar es 
*? ¿S m w tode jornal y fe compra de los
U Ei servicio se ( f¿e>ú* con relativa rs-
guterM'ád, por personal no gsoci&kü.
Gravedad.
Encuérrás^* gravemente «nfet mo el 
ilustre tocólogo doctor Recssans.
ñ d t w »  d a  Iftsudfdd
Di* 14
i|f&&«©©' * * • •*. *
Ltóimss . - * * • ■
Xnterier ■ . - ’• *
Am&Híx&Mé 8 por 1|S •
® 4 por iúO .
tóeeHispaae American® 
> tU España . 
Ceaapaííi* A. Tabee©. • 
fcxssarers Preferentes .
> Oráíaeri*» . 
























Niega el señor Burell que se tropiece 
con obstáculos para la provisión de alto© 
cargos, pues afortuna sis mente existe Ja 
más psrfocta armonía dentrG del partido 
liberal.
Omrro en esto lo que ya es sabido, 
esto es, quoen los partidos grandes hay 
más dificultades que en los pequeños. „ 
Pero actualmente, Romsnones, coíftb 
j .($, es quien !o ha hecho todo, y Res 
otros lo acatamos.
Sucede ahora como a» tiempó áe Ea- 
tevanéz, que un gobernador, abrumado 
por tes peticiones, puso un letrero en su 
daspachs, así concebido: «No tengo di­
nero ni credencklss».
En el partido libera! hsy gran enhalo 
de cohesión y todos r* güimos las qrian 
i»p,iones de un jefe úúica.
Yo puado decir qu<& no ha lonas do sun 
pesesión, pues ks numerosas comisio­
nes que me visito» Lo. mú,dejan tiempo 
para sirárerme 4e'j|*í¿.
Propóngome asteáis? todos los pro 
Memas áel ministeú-jo y ofrezco no ábu 
s.er de la te cuitad do los ministros de 
stc.naoter a 1* firma del rey decretos y 
más ¿cernios, sin implantar une obra 
verdaderamente bemficiosa p«.ra la en señst'zs.
La opiníóu m® ha acogido favorable- 
mente y no he de defraudar sus espe­
ranzas.
Estoy dispuesto s que desaparezcan 
las cátedras interinas, púas se da el caso 
d® que álguí?»9 cátodras creadas por mi 
hace cinco años, s® siguen desempeñan­
do con carácter do interinidad.
He da realizar una obra práctica, y a 
Jal objílo, estudiaré, entes d« adoptar 
resoluciones, loa decretos de Bargamía 
sobro exámenes por grupos, así como 
ía labor de Andrade, que aunque corta, 
he sido buena.
«Opiniones
Un periódico interrogó a los diputados 
catalanes acerca de la actitud de Maura, 
recibiendo ks siguientes coníesiacio-
»es:
Saivatella cree que dirigirá, cuando 
quiera, ol partido conservador, y go­
bernará al caer ios liberales.
Gorominas reconoce que ss un hombre 
honrado, psro incurrió en m grave error 
de creer que la probidad esr*. patrimonio 
de un solo partí io.
Roáós dice que la mayoría de las cosas 
que le ocurrieran no deben atribuirse a 
culpa suya.
P&yóce!» bien qus reingrese en la po­
lítica, & ía qu® debe dar la flexibilidad
necesaria, no haciendo & las izquierdas 
guerra sin cuartel.
Sobre un problem a
Hablando «La Epoca» dai problema de 
Marruecos califícalo de eminentemente 
nacional, conviniendo apartar d® ó¡ todo 
espíritu da partido.
La solución que ss necesita es meti­
culosa y firme, nunca de continuidad.
Lamenta que se observe «n los libera 
les una propensión a convertirlo ©n 
asunto de galería, par» halagara las 
izquisrdas.
P osesión
fía el ministerio de Gjaela y Justicia 
ss posí sloB&ron asía manan® de los car­
gos de subsecretario y directores gen®- 
rales de registros y penales, los señores 
don Joaquín Chapspmta, don Antonio 
Póraz Crespo y don Isidoro Rodnganez, 
respectivamente.
R om anones enferm o
SI subsecretario de la Presidencia re­
cibió a los periodistas, dicióndoles que 
Romanones no pudo abandonar la cama, 
por sufrir un ataque de bilis.
Está tarde, si su estado se lo permít®, 
presidirá en su domicilio la reunión de 
la Junta de defensa de producción na­
cional.
L os alcaldes
Alba maoifestó a los periodistas que 
i® habían visitado los comités liberales 
de Madrid y algunos personajes del pat- 
tido. • .
También 1© visitaron muchos amigos 
pera tr&Ur de los nombramíuntos de alr
calda. _
Propóngcme, sin embargo, no nona- 
brar ninguno hasta q.ce's® posesionen 
los gobernadorts, habiendo hecho úna 
excepción a favor de Sevilla, por el con- 
fl.ctó alií pienkaio, i cmbranáo pera al­
calá® a don Alfredo Amorós. .
Me ocupaié da est® tre,b#je htcia u ti­
mos de Diciembre y procuraré ser p^rco 
en k  designación d© alcaldes, por te­
nerse qué constituir ébicnc^s los Ayun­
tamiento®. , { ,
Mí intención e'a no nombrarles más 
qu® en squelif s sitios donde las néhssi * 
dadas del Gobierno lo requieran.
N om bram ientos
Díuese que han sido eavisdos » ia fir­
ma dei rey ios nombramientos de don 
Manual Díaz Gómez y sí-ñor Pérez Gaba­
rro, par» Director Se 1* Banda y Gomi- 
serio del Gsnal ée Isabel II, respectiva-
manté. _  . .
También se a&egurá que don Federico 
Wayíer será nombrado Director da Co­
rreos.
Siguen las posesiones
Esta tardo se posesionó don Alfonso 
Saks, ú® la Dirección de Comerció.
El señor p a ñ í! Is hizo k  prcsaniación 
del parsonsí, y d jo qu® había sido un 
verdadero acierto d®t Gobierno designar 
para tal cargo &! ssnor Salas, cuyís©tt&s 
dotes ©iogió.
Saíss, visiblemente emocionado, agra­
deció ks alabanzas y manifestó qu© es­
peraba de todos, y espscialmsnt® á© las 
Cámar&s d© Gomarcio # Ifláustria y de­
más enüáadas económicas, ©1 valioso 
concurso qu® pueden prestar para llevar 
a efecto ía obra nacional que demandan 
las circunstancias.
Le&niz fué acompañado hasta la puer­
ta por todo el personal.
Los aviadores desaparecieron, y ©l. i /x M fai /S Jab a
Ets.au© a Sclfelsstad, y otros dos comba­
tieron sn Artas sobre fas liaeas eneixu-tfípulantes^.....  Kequlsa
La eficíne marít’.ina d© Gardiff comu­
nica qu© el Gobierno griego ha requisa- 
do todos los barcos m*rosmt®s de más de 
1500 toneladas para dedicarlos al trans - 
porte d© ks grandes compras d© víveres 
qu© ha hacho en América. Roicot
La Junta de financieros inglesas, fran­
ceses y balgas se ocupa en tomar repre­
salias económicas, en vista d©l criterio 
d© los felsmsnas en Bélgica, secuestran­
do los fondos de todos ios bancos.
Es muy probable ©1 aeuerd0 ffi «oico- 
taar a todos los bancos ¿M mundo qu« 
tengan fondos alemanes.
De ffew  York
Condiciones de paz
Las agencias alemanas han publicado 
una nota diciendo qu© los imperios ha­
rían la p*z bsjo ciertas condicionas.
L% espacia ss acoga con recelo.
De Atenas
Oficial
Basmióatff# la entrada délos búcaros 
*n tarritorio heleno» ,
'¡La situación qu« crea la retirada de 
los aliados del país griego, y la aproxi- 
mAción d© búlgaros y alemanes ©nía 
frontera, preocupa grandement© al Go­
bierno, que sigue lentamente ia marcha 
dé los sucesos y s© dispon© a tomar aque­








Salvo la actividad d# la artíÜ r̂ía ene­
miga en Isoczo, no hsy otra novedad en 
todo el .rentó.
De Berlín
Uaa escuaáiilk Lancisa unida a los
aviones británicos, bombardeó ©1 campo ' 
de aviación alemán de Hervihy.
En la cámara
Hoy se discutió en la cámara ©í pro­
yecto referente a lo* créditos provísmria- 
fea aplicables al primer trimsstra de 
1916, ah ©1 que se autoriza, aj m^aao 
ti«¡npo a psrcibír ©i impuesto de reatas 
púbic©3. .... . .
El diputado Accamb?#y pidió, lli0Pl* 
naázmants, que sé constituyaía la cá - 
mas*® ®h sesióa secrete, ¿1 pkjlitó d# píe- 
gunt*r al Gcbkrnó sobra perúcukrts 
Relacionados con ks atribuciones del 
tó mando liüíikj*. . ,
Eq virtud dehalkrss auasat© do la cá­
mara el Presidenta del Goifsjjp, ©1 mi­
nistro d© n *cm U  íe ceníe?io, protes­
tando d$ ía solicitud, puesto qu© tal 
aumanto en nada se ral# ígnaba con los 
proyectos de cié lito qu© se debatían.
La proposición dt?l diputado se recha­
zó por 327 votos contra 154.
* De W ashington
* Aprobaeiótt
El Gobierno §P ?$ f&  W  
midad ía política de Wikon respecto a
Austria. . , ...
Parece qu® las relaciones diplomáticas 
se interrumpirán, porque Austria UO 
transige con 1«S peticiones dé lee Esta­
dos Unidos.
Presentación.
En San Francisco s© ha pressni&do, 
constituyó idos® prisionero, el capitán 
áel barco americano «Sacrímantc», qu© 
s© titulaba antes «Akjsndrísi y ostentaba 
pabellón alemán. .
Se acusa al capitán de violar k  nsu- 
tra’ilad americana, cediendo a la. floté
* tudesca del Pacífiao meriáíoáaí el car­
gamento qus traía su buque, desticsio a
i Valparaíso.
I U ltim es despmehes
|  Y POR TELÉGRAFO
I - Madrid ̂16 « i r
Lt policía, para rechezsr a toe agita­





Jaeves 16 db Diciembre
Csfcctiauos yftücos
Según ,o,ne Otra posesión
a b i  s s a a ü a t ó » a ^ e a w s r p
do a pique «n el Mediterráneo 34 embar- nardo Stgasta, conferenciando exteasa-
• r 1   i   a I nmnna manta ann ni aín-ítl’ OfílóntZ,
Teatro Cervantes
«Cyrano de Berger&cMa gran tragi­
comedia ¿el ilustro poeta .francés-Ei- 
mund? Rostand, 4#fi!ó anoche por'al 
esc«áario ¿iel hermoso coliseo, saturan- 
ÍO é‘. émbieúte teatral d« uq romanticis­
mo simpático.
E;t# obfr, como toda» ks grandes 
olríé áéi arte dramático, qu® por stu va- . 
lor y por su stgdifiíécióu, han quedado i 
estampsdss en ©i índic© de ios inmorta- 1 
ks, t ene *1 precioso don de a’kgir gen­
te y recursos: inapreciable telismáa tán 
esquí'o ©I generoso contsnkmieato @a 
ios' tiem pos que corremos.
Paco FasnteF, actor de; fifcra, ds r®cto 
tómperamsnío, interpretó el p»»oí8gonis- 
ta ce 1» obra con toda la firmszA qu® e . 
papel riquier©, dicieado scs¡ pRrletnea- ' 
to mapptr&lmint®,
Recibió en premio a su in'm?jorable 
labor muchos y muy entusiastas splau- 
1 sos.
La señora Roisadcr, guapísima, dijo 
san verso? coa exquisita delicadeza y 
sintimiento, gustando mucho.
Muybim Fuentes (h j ), Modesto Ri- 
vas y Antonio Pedros*,
Para fetos tuvo ®1 púb’icp aplauso?.
Lá ob a ha sido montada con k do lu­
jo d© detalles,
éS
gal i pocha se pondrá ©a §sasn« la co­
media de BenayaniV «Más fu«rU que el 
amor».
Ea brava í̂streno dsia comedia *La 
casi ds Quiíós» y ,el dr&ma «Los hijos 
del sol naciente.» pr
Gin© Pásciialiui 
Hoy se estrena la gpseiosísiraa pelí­
cula de larga duración «Eí visji de Sa- 
lust’anc». iaterpretada por Sílustiano, 
artista inimitable, quírido y aplaudido 
de todo el público.
Una ©sean# sin argumento le b*sta a 
este gran artista pare proporcionarnos 
unadalic'o?# comedia, ®n ¡tqu®, como 
de costumbre, su inimitable mímiea le 
ha hecho, como vulgarmente se dice, 
echar el resto.
para ingreso en el Cuerpo da Correos, por la 
clase de oficíales quintos, a fin de cubrir 230 
plazas que se juzgan necesarias para el ser­
vicio.
—Continua la lista de señores nombrados 
por la sala do Gobierno de la Audiencia Terri­
torial de Granada. para ejercer, durante él 
año 1916, el cargo de adjunto de los Tribuna­
les Municipales
—Edictos de varias alcaldías.
— Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
durante el mes de Septiembre de 1915.
REGISTRO C IV IL
Juzgado da la Alameda 
Nacimientos: Rafael Roji Navas 
Defunciones: Josefa López Soler, Mariana 
Pastor Rodríguez y Aurora Ruiz López. 
¡¡segada de ia Merced 
Nacimientos: Romualdo Antúnez Días y 
Celedonio Mariinez López.
Defunciones: José Collado Rebollo y Luisa 
Haro Barragán. -
Juxgüdo de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Domínguez García. 
Defunciones: Josefa Benitez, Amalia Stu 
Romero, Rosalía Molero García, Carmen Ro­
ja Espinosa, Miguel Alcaraz Aruedo y Juan 
da la Vigne Jiménez.
A los fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, s® cfcecs j®f® mo­
linero, práctico sn todos los sistemas hoy 
sa mayó? compstancia.
Sa dkrán buenas ref®2»8 ncias y todas, 
cuantas garantías aa desean.
Ea k  Administración de est© periódico 
informarán.
ABTES-HOBIAS
sistem a WMJE&Q d® P IN T O
Para msvsr por toda ©?®s© de f^érisao 
V e?#á8r» gát'&ntfa ,
4el ié b l»  da « tr a o e ió a  y p ita  i  ki\ co#ü 
a todo? los aparata® para riegos, 
P#Úíá prácios y datos á© má» í i ' P I  
instalaciones a RICARDO G. VALSRO  a 
PIMTO -  Pola. M adrid '"
ALOaSO. ti» 1?!»?»!»
M A R Q U É S D S  L A R IQ S i 3
Instélaeiones elédirío&e da toda» 
claiss a precios am y aecraémiecm 
S e l l o s  p a r a  co le cc io n e*




Lucha en los aires 
Unasroplano inglés persiguió a un hi­
droavión aíemán ©n !a costa belga, y al 
derribarlo, io hizo explotar.
c®clones con tropa y material, algunos 
cruceros y otros barcos de menos tone-
‘*1'' De Sofía
. Derrota
Dice» dél cuartal general que los búL 
‘garos han ocupado tres ciudades macar 
dónicas, qué ¿ún s» éncónír&ban ®a ma­
nos d© los enemigos.
Los búlgaros lucharon dur#nt« diez 
días contra 97.000 francesas y 73 000 in­
gles©!*, o sea un total da 170 000 honbreá, 
i qu© disponían de 800 cañonea da entupa- 
* ña, 150 d® monhña y“80 íanzabomba® d« 
gran calibre.
Las trepís dsl general Sernrii fueron 
derrotadas al cabo da dí&z días, y arro­
jadas del territorio neutral.




¡ Al sur da Pkvjá las tropas austríacas 
tomaron al asalto fas posiciones monta- 
negrinas de Branogova, en la región si­
tuada al norte de Béranó.
Hemos cogido otros 2.500 prisioneros,
De París
Comunicado
La noche sí deslizó ©n relativa calma
Sé registraron combates d© granadas 
en Artois, sector á© Roclincourt y granja 
de Chantackr.
Éntre Ois@ y Aisn®, nussírá artillería 
pesada voló un ¿apósito d© municiones 
amorta de Pukaieipe,
En Ja región 4© Tracal© Val Vopgos, 
nuestras baterí s dispararon sobre los 
trabajadores que trataban ¿« separ|r los 
escombros ds Jas trincheras bombardea­
das ayer.Nuestros aviones paalizeron riunpero- 
sas evoluciones; uno do ellos inipió un
ente con el señor rdonez.
Com unicado
París.— El com unicado ds la noche , 
dice que en la región de Saint Mihel 
nuestros cañones dispararos sofera un 
avión enemigo, teniendo éste que aterri- 
z »r  en tierra alemana.
Trac© aviones franikses bom bar Je&ron 
el campo de aviación alemán.
En Ban d# Sap nuestra ©rtiHaríi dis­
persó una columna de 400 hombres.
Del ejército de orientó dicsn que no ?s 
b*  registrado nirgún scoutócim iesío 
importante.
Los búlgaros no han■.franqueada aún 
la frontera griega. ^
"D a lo s  D*rdanelos comunican que en 
la noche del 13 al 14 nu«<tr$ ^artillería 
pesada acalló a k s  baterías enemigas.
Los turcos intentaron reparar los da­
ños caucados en sus trinchares ppr nues­
tro cañones.
3* h* proseguido activ#m »nt#!« lucha 
de minas.
R eclutam iento
Londres.— En la cámara d i  os lores, 
Lord D*rbi expuso ®t inmenso éxito de 
su reclutamisnío.
Se creyó qua los hombres ^flairi vn pO’ 
co a peco pero lo han hecho ®n na# soja 
semana, con lo que el país da p ?u®ba 
brillante de que éasm  llevar {* guerra 
hasta el triunfo final.
Lord Derbi fué muy felicitado.
H uelga
Vigo. — Telegrafían de Oporto que con ­
tinúa la agitación éntire les obraros cons­
tructores névaies que esfáo en huelga, 
y com o no han podido conseguir qus Jes 
secunden los demás oficios, fracasó el 
paro general que tenían proyectado.
Los barrios de Oporto se hallan, real­
mente, ©n es.*do de sitio. -  ' ;•
Figurarán en el puograma f-kas cíalas,. ------ - _
entre ellas ’a revira Pathó con un ipte- * 9 2 ,P ^ p e le fb
resante sumario.
** * IM
Esta t#rl«, a las tres, tsnd.á lugar en con buena letra desea colocación, bi#n
esíe cine una jr&n función a beneficio para oficinas o @ncarg#do de almacén»»; 
d@l Asilo de Ies Angeles, en Js cual se t:ene práctica cemercial.
lAinvanitrár» f«í< rja!ír«!»« naá<: ézito RsforéTicias y geraniks inmejorables,pjoyectáí a Jas pafículaa áe. pás x
que a diario exhibe esta acreditada 
casa.
Dado el fin benéfico del íspecíácuto, 
no dudamos qué <1 púalico responderá 
al mismo, aoqáípndo ©a mase, contaba - 
yendo de <rs>t* modo a tan caritófi»a- obre.
Dirigirse por escrito 
trarión a J- R.
a esta Adoráis
E S -F ié t ld Ú L O S
í Dura «ía la ausencia del Señor Encina 
que como decimos ©n otro lugar «ss «sis? 
número salió ayer para Madrid, gcséqi- 
pjñ«rá interinamantó k aiéíídí s. nuestro 
querido amigo y corraligionsria don Die­
go Martín Rodríguez,
K tre ©I contratista da transportó® para 
Africa señor Trujíflo, arrumbadores a j 
sus órdenes y la socisíed do carreros 
han surgido algunas diferencias, que se- 
giiu paraca, eslia fundadas an hsfcci* dis­
puesto dicho contratista qua uno de Jos 
carreros a su servicio que no está afi­
liado en iráguna de Jss sgrupseiones 
pbrerts marítinavs trab&j>.
Dice el señor TrujUlo qu® ese cerrero 
estaba dssünaáor al írensporta de los 
bultos pequeños y cu&ndo lo tomó a su 
síívieio le indicó que se asociera, no 
admitiéodrle sus compañeros «i ató © 3  
la Agrupsctóp,
Los cerraros han |^cÍ»rado eí «boicotó 
a fa agaacia dq.transportes rfel y* c.t.do 
señor Trcjü'o.
El asunto está sn ví*s áe arreglo.
TEATRO CERVANTES —Gran compañía 
cómico-dramática do Francisco Fuentes 
Función para hoy:
A las 8 y  Ii?; «Más fuerte que el amor». 
Precios: Butaca, 2l5C5 Tertulia, 0‘75; Pa­
raíso, Ü‘59. • :
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de variatés, tomando parte aplaudidos artil­
las de este género.
Todas las noches magníficas pallen]asto~ 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, I®. 
ÜXHI FASOUALm i.-EI mejor de Málaga 
Al**a«dadeQsrloa Ga«s, praxinao a» Banco.
Roy sección contítnoa d© 7 y media a de iS 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos—Los Do 
miegos y dia festivo saatinea a las cuatro de 
la tarde. * /v'T í
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Medía 
general, 9.10.
PITIT PALAXS.-fSitmád? M Lh
beüe Garcift),
Grasáis ¿atusicn®» de todas j
Sai ss6fe *e ©xbiMáadosg «aeéf íá»8--pifien?».
CINE IDEAL —.Situado en la Plaza, de  ̂
los Moros.) ^
Todas las noches magníficas películas, eu 
su mayoría estrenos.
BALOM VIQTOMA EU G lH lá. -■{%&»& 
m  la Pistas da ia Merced).
Tedas tas nachas exhibkdin d© iáa£niftii*» 
aiiculas, m  a« mímooi»
CINE MODERNO,—(Situado en Martlri-
Gran función de tarde y noche todos los
Domingos. __________________________
— ¡Ah! me alivias de un gran p̂ eso, hija mia; ¿y a qué iba? vamos, dímelo.— A tranquilizar a madama de Marande.— ¿Qué quieres decir con eso? vamos* acaba; nohabrás dejado de escachar a aquella puerta, como ha­blas escuchado a la otra,— Si lo he hecho, no ha sido más que por serviros, os lo.juro. -¡Pardiez! ¿pero que decían?— Me pareció que Mr. Marande se ponía de parte de Mr. Juan Robert.--¡A h í he ahí lo que le completa, Natalia; a la verdad ese hombre es una perla. ¿ Y  después de tran­quilizar a Juan Robert, y ponerse depa’rte de su mu­jer, ¿qué ha hecho?—Ha besado respetuosamente la mano a su mu­jer y se ha retirado a su cuarto silenciosamente.
— ¡A h ! ¡ah! de minera'que será con él con quien tendré que habérmelas.— Lo juraría.— Entonces no quiero hacerle esperar. S i  fuera en un coche cerrado te haría subir, hija mia; pero en ca­briolé, ya comprendes que es imposible; toma un co­che y sígueme.—De manera, que ya estáis prevenido.—Sí, Natalia, y hombre prevenido vale por dos.Mr. de Valgéneuse dió las señas de su Gasa ai co • chero, y el cabriolé tomó rápidamente aquella direc-
Mientras que Mr. Marande explica afectuosamente a Juan Robert la causa de su visito, veamos lo que pasaba en casa de Mr. Vaigenuse, o mejor dicho, fue­ra de su casa. Loredan como hemos dicho, huyó de casa de Mr, Marande, pero como hemos dicho tam­bién, tuvo la torpeza, bajando precipitadamente la es­calera, de tropezar con Mr. Marande, a quien como se recordará, apagó h  luz, y le hizo perder la cartera. Por pronto que quiso desaparecer, estaba seguro de que el banquero le había reconocido; en todo caso no te­
nía  duda de haberlo sido por Juan Robert, esperaba pues recibir por la mañana ía visita de uno de estos dos hombres, o quizá la de los 4o£*
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